



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma, Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano.-Teléfono 
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Sábado, 27 de septiembre de 1997
Núm. 221
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral": 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Delegación del Gobierno en Castilla y León
Resolución por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto “Gasoducto León- 
Oviedo”, en la provincia de León.
Por resolución de la Dirección General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 21 de abril de 1997, ha sido aprobado el 
proyecto de ejecución y autorizadas las instalaciones del “Gasoducto León-Oviedo”, que afecta, entre otras, a la provincia de León. Declarada la 
utilidad pública y la urgente ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 10/87, de 15 de junio, de Disposiciones 
Básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, procede la iniciación del procedimiento expropiatorio.
En su virtud, esta Delegación del Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha re­
suelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, como 
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas 
a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los bienes afectados, 
deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y 
el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.
Los levantamientos tendrán lugar los próximos días 14 y 15 de octubre en La Robla; los días 16, 20, 21,22 y 23 de octubre en Pola de 
Cordón; el día 17 de octubre en Cuadros, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen y los días 23 y 24 de octubre en Villamanín.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación individual, significándose que esta publicación 
se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado, que se relacionan en el anexo.
En el expediente expropiatorio, Enagas, S.A., asumirá la condición de beneficiaria.
Valladolid, 17 de septiembre de 1997.-E1 Delegado del Gobierno, Isaías García Monge.
ANEXO: RELACION DE TITULARES DESCONOCIDOS
TERMINO MUNICIPAL DE LA ROBLA
AFECCION DAT.CATA.
Finca pQ TITULAR SE(M2)SP(ML)OT(M2) PPL .-PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE—RO—37 DESCONOCIDO 29 581 30 795 ROBLES 15-10/12.00
LE-RO-60 DESCONOCIDO 0 35 35 98 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-73 DESCONOCIDO 15 285 35 290 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-88 DESCONOCIDO 17 180 34 70 PRADERA 15-10/12.00
LE-R0-97yP0 DESCONOCIDO 464 7 105 34 59 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-101 DESCONOCIDO 69 1030 34 1144 PRADERA 15-10/12.00
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AFECCION DAT.CATA.
Finca ng TITULAR SE(M2)SP(ML)0T(M2) PPL.-PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE-RO-102 DESCONOCIDO 0 465 34 1219 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-105 DESCONOCIDO 10 190 34 1134 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-112 DESCONOCIDO 30 570 27 810 ROBLES 15-10/12.00
LE-RO-114 DESCONOCIDO 0 40 27 801 ROBLES 15-10/12.00
LE-RO-117 DESCONOCIDO 13 247 27 821 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-125 DESCONOCIDO 8 152 27 831 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-154 DESCONOCIDO 70 1375 27 722 PASTOS 15-10/12.00
LE-RO-177 DESCONOCIDO 0 15 27 584 PRADERA 15-10/12.00
LE-R0-1901 DESCONOCIDO 13 199 27 897 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-202 DESCONOCIDO 19 361 27 428 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-209 DESCONOCIDO 27 259 27 308 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-224 DESCONOCIDO 44 836 27 327 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-226 DESCONOCIDO 44 811 27 329 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-227 DESCONOCIDO 15 245 27 330 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-235 DESCONOCIDO 14 168 27 357 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-251 DESCONOCIDO 7 252 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-253LE DESCONOCIDO 4 3 18 34 59 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-255LE DESCONOCIDO 4 137 765 34 1219 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-257LE DESCONOCIDO 4 68 441 27 877 PRADERA 15-10/12.00
LE-RO-262EPC DESCONOCIDO 67 392 34 52 PRADERA 15-10/12.00
TERMINO MUNICIPAL DE POLA DE CORDON
AFECCION DAT.CATA.
Finca n9 TITULAR SE(M2)SP(ML)QT(M2) PQL.-PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE-PO-4 DESCONOCIDO 7 117 3 742 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-14 DESCONOCIDO 5 170 3 726 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-21 DESCONOCIDO 16 592 4 239 MONTE ALTO 21-10/12.00
LE-PO-31 DESCONOCIDO 11 209 4 81 PRADERA 21-10/12.00
LE—PO—34 DESCONOCIDO 7 133 4 79 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-60 DESCONOCIDO 0 80 4 54 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-62 DESCONOCIDO 11 121 4 51 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-63 DESCONOCIDO 0 99 4 52 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-75 DESCONOCIDO 5 95 4 37 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-84 DESCONOCIDO 0 50 4 22 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-lOO DESCONOCIDO 4 76 4 150 FRUTALES 21-10/12.00
LE-PO-122 DESCONOCIDO 19 361 3 616 MONTE ALTO 21-10/12.00
LE-PO-147 DESCONOCIDO 12 228 3 221 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-152 DESCONOCIDO 5 95 3 216 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-161 DESCONOCIDO 10 190 3 245 PRADERA 21-10/12.00
LEt-PO-175 DESCONOCIDO 9 171 3 263 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-184 DESCONOCIDO 12 228 3 269 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-190 DESCONOCIDO • 8 152 3 275 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-210 DESCONOCIDO 14 266 3 295 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-212 DESCONOCIDO 6 114 3 297 T.LABOR 21-10/12.00
LE-PO-213 DESCONOCIDO 6 114 3 298 T.LABOR 21-10/12.00LE-PO-214 DESCONOCIDO 7 133 3 299 T.LABOR 21-10/12.00
LE-PO-215 DESCONOCIDO 6 114 3 300 T.LABOR 21-10/12.00
LE-PO-226 DESCONOCIDO 5 95 3 140 T.LABOR 21-10/12.00
LE-PO-237 DESCONOCIDO 5 95 3 124 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-239 DESCONOCIDO 0 30 3 122 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-24L DESCONOCIDO 29 330 3 121 T.LABOR 21-10/12.00LE-PO-248 DESCONOCIDO 20 380 3 106 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-252 DESCONOCIDO 9 171, 3 101 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-253 DESCONOCIDO 14 266 3 98,100 PRADERA 21-10/12.00LE—PO—262 DESCONOCIDO 27 280 6 46 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-274 DESCONOCIDO 2 38 6 31 PRADERA 21-10/12.00LE-PO—281 DESCONOCIDO 5 131 6 41 PRADERA 21-10/12.00LE-PO—295 DESCONOCIDO 5 95 6 95 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-298 DESCONOCIDO 6 114 6 98 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-304 DESCONOCIDO 0 22 6 115 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-313 DESCONOCIDO 17 323 6 187 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-314 DESCONOCIDO 9 171 6 188 PRADERA 21-10/12.00LE-PO—324 DESCONOCIDO 4 76 6 358 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-326 DESCONOCIDO 12 216 6 362 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-335 DESCONOCIDO 5 95 6 373,374 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-338 DESCONOCIDO 5 95 6 377 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-346 DESCONOCIDO 16 304 6 387 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-359 DESCONOCIDO 0 50 6 215 HUERTA 21-10/12.00LE-PO-368 DESCONOCIDO 7 133 6 223 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-372 DESCONOCIDO 0 90 6 227 PRADERA 21-10/12.00LE-PO-379 DESCONOCIDO 31 1116 2 30 PRADERA 21-10/12.00
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AFECCION DAT.CATA.
Finca no TITULAR SE(M2)SP(ML)OT(M2) PPL.-PAR NATURALEZA DIA/HQRA
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMANIN
LE-PO-381 DESCONOCIDO 9 396 2 52 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-383 DESCONOCIDO 6 90 2 54 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-384 DESCONOCIDO 9 162 2 56 pradera 21-10/12.00
LE-PO-388 DESCONOCIDO 9 144 2 66 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-390 DESCONOCIDO 11 176 2 68 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-395 DESCONOCIDO 0 80 2 74 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-397 DESCONOCIDO 10 170 2 78 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-405 DESCONOCIDO 0 30 2 103 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-411 DESCONOCIDO 34 503 2 12 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-412 DESCONOCIDO 40 735 2 11 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-419 DESCONOCIDO 0 154 9 1 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-422 DESCONOCIDO 0 90 9 19 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-425 DESCONOCIDO 30 390 9 27 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-444 DESCONOCIDO 96 1600 11 573 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-454 DESCONOCIDO 35 1025 11 806 PASTOS 21-10/12.00
LE-PQ-455 DESCONOCIDO 0 147 11 815 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-460 DESCONOCIDO 15 111 11 850 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-462 DESCONOCIDO 61 1153 11 842 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-464 DESCONOCIDO 65 1112 11 845 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-471 DESCONOCIDO 46 855 11 267 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-484 DESCONOCIDO 11 209 11 644 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-489 DESCONOCIDO 0 40 11 648 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-508 DESCONOCIDO 0 75 26 252 MONTE BAJO 21-10/12.00
LE-PO-512 DESCONOCIDO 27 513 26 243 MONTE ALTO 21-10/12.00
LE-PO-518/1 DESCONOCIDO 14 163 26 1714 MONTE ALTO 21-10/12.00
LE-PO-533/1 DESCONOCIDO 3 68 26 1484 MONTE BAJO 21-10/12.00
LE-PO-535 DESCONOCIDO 0 100 26 1483 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-560 DESCONOCIDO 0 88 26 869 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-563 DESCONOCIDO 2 260 26 873 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-565 DESCONOCIDO 0 35 26 877 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-570 DESCONOCIDO 0 60 26 1723 PRADERA 21-10/Í2.00
LE-PO-574 DESCONOCIDO 0 44 22 1725 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-579 DESCONOCIDO 0 33 26 954 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-580 DESCONOCIDO 27 400 26 952 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-584 DESCONOCIDO 20 380 26 1731 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-587 DESCONOCIDO 27 513 26 895 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-588 DESCONOCIDO 31 618 26 1734 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-595 DESCONOCIDO 2 20 23 1971 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-599 DESCONOCIDO 32 527 23 1936 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-600 DESCONOCIDO 28 428 23 1937 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-610 DESCONOCIDO 23 437 23 1957 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-612 DESCONOCIDO 19 257 23 1958 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-633 DESCONOCIDO 0 308 23 2186 PRADERA 21-10/12.00
LE-PO-643 DESCONOCIDO 37 703 22 533 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-648 DESCONOCIDO 1398 26562 22 681 MONTE ALTO 21-10/12.00
LE-PO-667PO DESCONOCIDO 40 0 0 22 853 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-668PO DESCONOCIDO 75 0 0 22 852 PASTOS 21-10/12.00
LE-PO-670PO DESCONOCIDO 42 0 0 22 851 PASTOS 21-10/12.00
AFECCION DAT,CATA.
Finca nS TITULAR SP(ML)QT(M2) PQL.-PAR NATURALEZA DIA/HQRA
LE-VI-39 DESCONOCIDO 0 22 18 652 PRADERA 24-10/12.00
LE-VI-79/1 DESCONOCIDO 26 273 8 517 PASTOS 24-10/12.00
LE-VI-84 DESCONOCIDO 2 52 8 642 PASTOS 24-10/12.00
LE-VI-86 DESCONOCIDO 13 329 8 620 PASTOS 24-10/12.00
LE-VI-133 DESCONOCIDO 104 1710 13 37 PASTOS 24-10/12.00
LE-VI-134 DESCONOCIDO 0 72 13 36 PASTOS 24-10/12.00
LE-VI-142 DESCONOCIDO 64 779 13 23 PRADERA 24-10/12.00
LE-VI-143 DESCONOCIDO 2 574 13 21 PRADERA 24-10/12.00
LE-VI-145 DESCONOCIDO 0 142 13 22 PRADERA 24-10/12.00
LE-VI-146 DESCONOCIDO 95 1228 13 20 PRADERA 24-10/12.00
LE-VI-147 DESCONOCIDO 26 850 13 18 PRADERA 24-10/12.00
TERMINO MUNICIPAL DE VALVERDE DE LA VIRGEN
AFECCION DAT.CATA.
Finca nS TITULAR SE(M2)SP(ML)QT(M2) PQL .-PAR NATURALEZA DIA/HQRA
LE-VA-2 DESCONOCIDO 22 365 35 183 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-15 DESCONOCIDO 23 340 35 262 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-16 DESCONOCIDO 25 470 35 263 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-18 DESCONOCIDO 24 325 35 265 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-29 DESCONOCIDO 26 513 35 317 L.SECANO 17-10/12.00
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AFECCION DAT.CATA.
Finca nQ TITULAR SE(M2)SP(ML)QT(M2) PQL.-PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE-VA-30 DESCONOCIDO 10 220 35 318 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-31 DESCONOCIDO 0 135 35 319 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-66 DESCONOCIDO 14 270 34 823 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-74 DESCONOCIDO 0 20 34 789 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-116 DESCONOCIDO 4 340 34 1220 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-129 DESCONOCIDO 88 1650 33 404 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-138 DESCONOCIDO 15 255 33 229 L.SECANO 17-10/12.00
LE—VA—144 DESCONOCIDO 0 150 33 488 L.SECANO 17-10/12.00
le_VA-149 DESCONOCIDO 28 525 32 810 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-152 DESCONOCIDO 50 940 32 729 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-157 DESCONOCIDO 16 49 1030 32 905 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-161 DESCONOCIDO 15 170 32 926 L.SECANO 17-10/12.00
LE—VA—164 DESCONOCIDO 36 360 32 644 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-173 DESCONOCIDO 13 160 32 293 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-188 DESCONOCIDO 0 180 32 62 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-204 DESCONOCIDO 14 270 44 687 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-209 DESCONOCIDO 11 210 44 693 L.SECANO 17-10/12.00
LE—VA—219 DESCONOCIDO . 12 230 44 853 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-246 DESCONOCIDO 4 255 46 490 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-247 DESCONOCIDO 22 395 46 588 L.SECANO 17-10/12.00
LE—VA-290 DESCONOCIDO 20 380 46 84 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-292 DESCONOCIDO 12 170 46 81 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-312 DESCONOCIDO 20 300 29 225 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-327LE DESCONOCIDO 14 84 32 43 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-348LE DESCONOCIDO 10 60 32 484 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-351LE DESCONOCIDO 12 72 32 490 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-353LE DESCONOCIDO 15 90 32 488 L.SECANO 17-10/12.00
LE-VA-359LE DESCONOCIDO 10 60 32 508 L.SECANO 17-10/12.00







Finca nO TITULAR SP(ML)OT(M2) PQL.-PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE-CU-33BI DESCONOCIDO 511 9710 8 1618 L.SECANO 17-10/09.30
LE-CU-35BI DESCONOCIDO 118 1715 8 1618 L.SECANO 17-10/09.30
LE-CU-37BI DESCONOCIDO 70 1725 8 1616 L.SECANO 17-10/09.30
LE-CU-39BI DESCONOCIDO 577 10960 9 1528 L.SECANO 17-10/09.30
LE-CU-41BI DESCONOCIDO 585 11135 9 1527 L.SECANO 17-10/09.30
LE-CU-43BI DESCONOCIDO 542 10228 9 1526,1529 MONTE BAJO 17-10/09.30
TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE R.ABAN EDO
AFECCION DAT. CATA.
Finca nQ TITULAR SP(ML)0T(M2) PPL. -PAR NATURALEZA DIA/HORA
LE-SR-17 DESCONOCIDO 0 200 14 197 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-19BI DESCONOCIDO 11 220 15 154 MONTE BAJO 17-10/10.30
LE-SR-21BI DESCONOCIDO . 40 1050 15 154 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-23BI DESCONOCIDO 32 790 15 155 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-25 DESCONOCIDO 0 320 15 207 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-28BI DESCONOCIDO 21 400 15 418 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-38/1 DESCONOCIDO 30 330 15 434 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-52' DESCONOCIDO 23 440 15 380 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-57 DESCONOCIDO 27 515 15 364 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-67 DESCONOCIDO 49 925 15 349 L.SECANO 17-10/10.30
LE-SR-89BI DESCONOCIDO 527 10020 1 8 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-91BI DESCONOCIDO 418 7890 1 8 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-93BI DESCONOCIDO 5 . 135 1 9 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-95BI DESCONOCIDO 0 10 1 9 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-97BI DESCONOCIDO 6 70 1 7 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-99BI DESCONOCIDO 641 12200 1 7 MONTE ALTO 17-10/10.30
LE-SR-101B DESCONOCIDO 114 2170 1 5 MONTE ALTO 17-10/10.30
ABREVIATURAS UTILIZADAS:
SE: EXPROPIACION EN DOMINIO; SP: SERVIDUMBRE DE PASO; OT: OCUPACION TEMPORAL
8687 45.000 pías.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 28 de julio de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
027227-97 ABELLOT DURA JOSE LUIS 21464127 NOVELDA 15/04/97 5000 O.R.A. 94
028231-97 AGRAFOJO REY MARIA DEL CARME 0032.773.613 LA CORUÑA 18/04/97 7500 O.R.A.91
026852-97 ALARCON IGLESIAS JAEL 09398604 S ESTEBAN CRUCES OVIEDO 14/04/97 7500 O.R.A. 91
028880-97 ALCALDE ALVARADO CARLOS EVELIO 09730008 LEON 21/04/97 7500 O.R.A.91
027998-97 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO 11001163 POLA LENA 17/04/97 7500 O.R.A. 93
027112-97 ALONSO DE LA VARGA MARIA 09761879 QUINTANILLA DE RUEDA 15/04/97 7500 O.R.A.91
028432-97 ALONSO GONZALEZ JULIO 09769239 LEON 18/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
028672-97 ALONSO RAMOS JOSE 71857130 VILORIA JURISDICCION 21/04/97 7500 O.R.A.91
028679-97 ALUNDA FUENTES MA PRESENTACION 13931706 TORRELAVEGA 21/04/97 5000 O.R.A. 92
028203-97 ALVAREZ CALVO JOSE MARIA 07823481 SALAMANCA 18/04/97 7500 O.R.A. 93
029295-97 ALVAREZPEREZESTHER 71385737 VILLASECA DE LACIANA 22/04/97 7500 O.R.A.91
028727-97 ALVAREZ RAMON JOSE 10067872 TRASCASTRO 21/04/97 7500 O.R.A. 93
027780-97 ALVAREZ RIESGO EVA 09806793 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/97 7500 O.R.A.91
027744-97 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA 09788404 LEON 16/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
029697-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 24/04/97 7500 O.R.A.91
026801-97 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON 14/04/97 7500 O.R.A.91
027158-97 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON 15/04/97 7500 O.R.A.91
028821-97 ARAMENDIOSTOLAZA SANTIAGO 15138320 SANTA MARTA TORMES 21/04/97 7500 O.R.A. 93
027344-97 ARES SANTISO JOSE 32405094 CORUÑAA 15/04/97 7500 O.R.A. 93
027435-97 ARES SANTISO JOSE 32405094 CORUÑAA 16/04/97 7500 O.R.A. 93
027616-97 ARIAS MARTINEZ SONIA 09772338 LEON 16/04/97 7500 O.R.A.91
026793-97 ARNAIZ DE CUEZALA IGNACIO 51384359 RAICES NUEVO CASTRILLON 14/04/97 7500 O.R.A.91
029682-97 ARTESANIA ROSY SL TALLER DE 000 B39305255 LAREDO 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027395-97 AUTONOMO CORREO Y TELEGRAFOS ORGANISMO 000 Q2817025F MADRID 15/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029278-97 AYMAT ESCALADA JUAN ANTONIO 02181781 MADRID 22/04/97 7500 O.R.A.91
029487-97 AZULA Y AZULA Y ALICIA 45273146 MELILLA 24/04/97 5000 O.R.A. 92
027686-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 16/04/97 7500 O.R.A.91
027927-97 BARDONFLOREZ ANGEL 71401673 LAS PALMAS G C 17/04/97 7500 39 IB 06
027984-97 BELANDO NAVARRO VICENTE 22115951 VILLENA 17/04/97 7500 O.R.A. 91
029737-97 BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 09738792 LEON 24/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027154-97 BLANCO BAJO LUCAS 12555511 GUARDO 15/04/97 7500 O.R.A.91
029428-97 BLANCO ISLA JOSE IGNACIO 0010.804.169 GIJON 24/04/97 7500 O.R.A.91
029211-97 BOTELLA SANLEANDRO FRANCISCO 21900594 ELCHE 22/04/97 7500 O.R.A.91
027976-97 BRASA SECO JOSE BERNARDINO 11982331 LEON 17/04/97 5000 O.R.A. 94
027005-97 CABO FERNANDEZ FAUSTINO 0010.580.020 POLA DESIERO 14/04/97 7500 O.R.A.91
028850-97 CALLEJO MENDAÑA JESUS MARIA 10178224 LEON 21/04/97 7500 O.R.A.91
026918-97 CALVO CANO DANIEL 52129854 SEBULCOR 14/04/97 7500 O.R.A.91
029564-97 CAMPO SOTO CARLOS 12710709 VALLADOLID 24/04/97 7500 O.R.A.91
027655-97 CAMPOS LOPEZ SETEFILLA 28681586 LORA DEL RIO 16/04/97 7500 O.R.A.91
029427-97 CAÑIZO GONZALEZ JOSE VICENTE 09759393 LEON 24/04/97 5000 O.R.A. 94
029096-97 CAPELLAN GONZALEZ FERNANDO 09312088 PORTILLO 22/04/97 5000 O.R.A. 92
028745-97 CARLOS CELADA S L B36716975 VICO 21/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028182-97 CARLOS RAMOS SL 000B34157321 GUARDO 18/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027109-97 CARRUESCO SABATE EUGENIO 37423018 BARCELONA 15/04/97 7500 O.R.A.91
027259-97 CARRUESCO SABATE EUGENIO 37423018 BARCELONA 15/04/97 5000 O.R.A. 92
029776-97 CASADO FERNANDEZCARLOS 09781207 PALLIDE REYERO 24/04/97 7500 R.G.C. 15903
029455-97 CASAS MARAÑON TERESA 0038.790.382 S FOST CAMPSENTELL 24/04/97 5000 O.R.A. 92
028696-97 CASTAÑO GARNELO OLGA 10086513 NAVATEJERA 21/04/97 7500 O.R.A.91
026843-97 CASTAÑO PARDAL JOSE 10165855 LA BAÑEZA 14/04/97 5000 O.R.A. 92
027928-97 CASTAÑO R1POLL RICARDO JOSE 0033.315.495 ZARAGOZA 17/04/97 7500 O.R.A. 91
026633-97 - CASTELAO VAZQUEZ JULIO 0009.742.510 LEON 14/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
027575-97 CASTRO MARTINEZ PURIFICACION 0013.700.103 LEON 16/04/97 7500 O.R.A.91
027225-97 CASTRO SORIA VICENTA MARIA E 50019838 MADRID 15/04/97 7500 O.R.A.91
027153-97 CB HORTI RIEGO 000E24275570 RIEGO DEL MONTE 15/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2.
027622-97 CEINOS GARCIA LUCIANO 12723586 PAREDES DE NAVA 16/04/97 5000 O.R.A. 92
028675-97 CHA VEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 42083790 SC TENERIFE 21/04/97 7500 O.R.A.91
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028610-97 CHULILLA CORRAL RAMON 35023935 SABADELL 21/04/97 7500 O.R.A. 93
028307-97 CILLERO AGUILAR HONORIO 07579515 CARBAJAL LEGUA 18/04/97 5000 O.R.A. 92
028110-97 CISNEROS GONZALEZ ANTONINO 09748560 NAVATEJERA 17/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
027271-97 CONDE MORENO JOAQUIN 00389183 MADRID 15/04/97 7500 O.R.A. 91
027323-97 CORONA BUENO JOSE LUIS 10167725 ASTORGA 15/04/97 7500 O.R.A. 91
028172-97 COTERILLO MUGICA MERCEDES 13870869 TORRELAVEGA 18/04/97 7500 O.R.A. 91
028781-97 CUADRADO FERNANDEZ JOSE LUIS 0010.063.604 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
029606-97 CUBERO RAMOS MA JESUS 03425197 BERNARDOS 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029586-97 CUBILLAS FERNANDEZ SUSANA 09793732 VILLIBAÑE 24/04/97 5000 O.R.A. 92
027070-97 DE ANTA PRIETO DIANA 71432001 LEON 15/04/97 7500 O.R.A. 91
027223-97 DE ARAÑASELA TELA OOOB46293593 VALENCIA 15/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028576-97 DE LA TORRE FERNANDEZ 09601089 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 93
026654-97 DE SAN ANDRES SL UNION PANADERA 000B24007882 SAN ANDRES RABANEDO 14/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027409-97 DEL RIO MORIS JULIO C 10842629 GIJON 15/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027161-97 DIAZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 52580665 CABAÑAQUINTA ALLER 15/04/97 7500 O.R.A. 93
029545-97 DIAZ LOPEZ MIGUEL 11387009 LEON 24/04/97 7500 O.R.A. 91
026796-97 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 TORENO 14/04/97 7500 O.R.A. 91
029505-97 DIEZ DIEZ EMILIO 09637080 CARRIZO 24/04/97 7500 O.R.A. 91
028989-97 DIEZ MARTIN IGNACIO 09770699 LEON 21/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
027530-97 DIEZ RODRIGUEZ JESUS 09495717 LEON 16/04/97 7500 O.R.A. 91
026651-97 DIEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 09695698 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/97 5000 R.G.C. 154 01
028631-97 DINIZ GARCIA JOAQUIN 10166564 ASTORGA 21/04/97 5000 O.R.A. 92
028598-97 DOMINGO GUTIERREZ GRACINDO 09756344 VILLASINTA DE TORIO 21/04/97 7500 O.R.A. 91
028133-97 DOMINGUEZ BARGIELA GONZALO 34873273 TUY 18/04/97 7500 O.R.A. 91
029766-97 EDICIONES SL PATRIMONIO OOOB96356761 VALENCIA 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029562-97 EDISAN SA CONSTRUCCIONES OOOA783695O1 POZUELO DEALARCON 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028931-97 FEGRANSL 000824034514 ONZONILLA 21/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027168-97 FERNANDEZ ARANGO CLARA MARIA 45429264 LUGONES SIERO 15/04/97 5000 O.R.A. 92
029522-97 FERNANDEZ BAYON FRANCISCO 09676743 PALACIO DE TORIO 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029184-97 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 GRADEFES 22/04/97 7500 O.R.A. 91
027510-97 FERNANDEZ CABRERO CARLOS DANIEL 09788857 VILLACEDRE 16/04/97 7500 O.R.A. 91
028710-97 FERNANDEZ DE LA CHICA JOSE R 09794897 TROBAJO DEL CAMINO 21/04/97 5000 O.R.A. 92
027170-97 FERNANDEZ FERNANDEZ ISACIO 71407004 LEON 15/04/97 7500 O.R.A. 91
027282-97 FERNANDEZ FRADEJAS JUAN MANUEL 34259392 RIBAS DEL SIL 15/04/97 7500 O.R.A. 91
027269-97 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 0009.764.182 LEON 15/04/97 5000 O.R.A. 94
028207-97 FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO R 09652549 LEON 18/04/97 5000 O.R.A. 94
028453-97 FERNANDEZ MARTINEZ LUCINIA 09649796 LEON 18/04/97 5000 R.G.C. 154 01
029307-97 FERNANDEZ MERA YO TEOFILO 71499289 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027779-97 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 17/04/97 7500 O.R.A. 91
028392-97 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 18/04/97 7500 O.R.A. 91
029461-97 FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL 10192680 LEON 24/04/97 5000 O.R.A. 94
029753-97 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 10560024 LEON 24/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
029589-97 FERNANDEZ PEREZ PABLO 0009.650.568 LEON 24/04/97 5000 O.R.A- 94
028956-97 FERNANDEZ RENEDO ABILIO AMANDO 09663687 LEON 21/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
027713-97 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 16/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
028089-97 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 17/04/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
029304-97 FERREIRO DEL RIO MANUEL 0033.838.072 MADRID 22/04/97 7500 O.R.A. 91
028003-97 PERRERAS GRANADO JOSE 09778904 LEON 17/04/97 7500 O.R.A. 91
029719-97 FIERRO ALEGRE GABRIEL 09635650 VILLAR DE MAZARIFE 24/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
027289-97 FIERRO MADRID MM CONCEPCION 09719063 LEON 15/04/97 5000 O.R.A. 94
027712-97 FIERRO MADRID MM CONCEPCION 09719063 LEON 16/04/97 5000 R.G.C. 154 01
027857-97 F1NISTERRE SOCIEDAD ANONIMA A46OO748O VALENCIA 17/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027294-97 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 15/04/97 7500 O.R.A. 91
026915-97 FRANGAN1LLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 14/04/97 7500 O.R.A. 93
029268-97 FRANGANILLO GARCIA J.ANTONIO. 0009.752.911 LEON 22/04/97 7500 O.R.A. 91
028470-97 FRANGAN1LLO GARCIA J.ANTONIO 0009.752.911 LEON 18/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
026921-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 14/04/97 5000 O.R.A- 94
028908-97 GARCIA B. JUAN M 0009.793.982 LEON 20/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
027046-97 GARCIA D1EZARACELI 09678926 LEON 14/04/97 5000 O.R.A. 94
028553-97 GARCIA FIERRO ANGEL 0009.758.452 LEON 19/04/97 7500 O.R.A-91
027248-97 GARCIA GARCIA ANGEL 0009.685.594 TROBAJO DEL CAMINO 15/04/97 5000 O.R.A. 94
027982-97 GARCIA GARCIA MARIA CONCEPCIO 09267871 LAGUNA DE DUERO 17/04/97 7500 O.R.A- 93
027798-97 GARCIA GONZALEZ MARGARITA 09753450 LEON 17/04/97 7500 O.R.A-91
027896-97 GARCIA GONZALEZ MARGARITA 09753450 LEON 17/04/97 7500 O.R.A. 93
026797-97 GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 08053144 MADRID 14/04/97 5000 O.R.A- 92
028736-97 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 09735681 SANTA MARIA PARAMO 21/04/97 7500 O.R.A-93
026907-97 GARCIA MARTINEZ CONSUELO 09758661 LEON 14/04/97 7500 O.R.A- 93
028693-97 GARCIA MARTINEZ RAMON 09640141 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
026937-97 GARCIA ORDAS PILAR EDUARDA 09740122 AZADINOS 14/04/97 7500 O.R.A. 91
029165-97 GARCIA PARTEARROYO AURELIO 07606009 SALAMANCA 22/04/97 5000 O.R.A. 92
029179-97 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 12708134 FALENCIA 22/04/97 5000 O.R.A- 92 ,
028892-97 GARCIA PUENTE DAVID 0009.804.160 QUINTANILLA DE RUEDA 19/04/97 15000 R.G.C. 56 3 01
028555-97 GARCIA RIÑON LUIS 50807656 MADRID 19/04/97 7500 O.R.A-91
027493-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 16/04/97 7500 O.R.A- 91
027663-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 16/04/97 7500 O.R.A. 91
028368-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 18/04/97 7500 39201
028615-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
028669-97 GARCIA SANCHEZ VICENTE 10033505 PONFERRADA 21/04/97 7500 O.R.A. 91
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028584-97 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 21/04/97 7500 O.R.A.91
029658-97 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 24/04/97 5000 O.R.A. 92
027901-97 GARCIA SUAREZ MARIA SUSANA 09764399 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
027892-97 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLA VENTE SOBARRIBA 17/04/97 5000 O.R.A. 92
027573-97 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 16/04/97 7500 O.R.A.91
027974-97 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 17/04/97 7500 39 IB 06
028746-97 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 93
029028-97 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 22/04/97 5000 O.R.A. 94
026936-97 GOMEZ LINO JOSE FELIPE 09784692 CIÑERA DE CORDON 14/04/97 7500 O.R.A.91
026830-97 GOMEZ PEREZ JESUS M. 0009.763.246 LA VIRGEN DEL CAMINO 14/04/97 5000 O.R.A. 92
027135-97 GOMEZ ROJO JOAQUIN 11948340 BENAVENTE 15/04/97 7500 O.R.A. 91
027506-97 GOMEZ TACERA JAVIER 0002.236.673 MADRID 16/04/97 7500 O.R.A.91
028433-97 GONZALEZ MATHALIE CEL1NE 0000LE003487 LEON ♦ 18/04/97 7500 R.G.C.94 IB 08
026838-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 14/04/97 7500 O.R.A.91
028066-97 GONZALEZ ASENJO MARIA CELIA 71484963 CACASELOS 17/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
028309-97 GONZALEZ AYET GREGORIO 0009.758.248 BARCELONA 18/04/97 7500 O.R.A. 93
029748-97 GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO JOSE 0071.426.760 LEON 24/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
029749-97 GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO JOSE 0071.426.760 LEON 24/04/97 5000 R.G.C. 118101
026986-97 GONZALEZ FRANCO DIONISIO 0010.739.822 GIJON 14/04/97 7500 O.R.A.91
026598-97 GONZALEZ GRES RICARDO 0009.809.669 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/97 7500 R.G.C. 1215 01
026600-97 GONZALEZ GRES RICARDO 0009.809.669 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/97 5000 R.G.C. 146101
026601-97 GONZALEZ GRES RICARDO 0009.809.669 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/97 5000 R.G.C. 18 1 01
028831-97 GONZALEZ JIMENO MARIA MIRVA 21642542 CISTERNA 21/04/97 7500 O.R.A. 93
028574-97 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 10191890 VILLAVANTE 21/04/97 7500 O.R.A. 93
027614-97 GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN 09717401 S CIBRIAN ARDON 16/04/97 7500 O.R.A.91
027834-97 GONZALEZ PABLO JAVIER 0036.047.539 LAGUÑA NIGRAN 17/04/97 5000 O.R.A. 92
027032-97 GONZALEZ TESTERA EUGENIO MANUEL 10070220 PONFERRADA 14/04/97 7500 O.R.A.91
027340-97 GONZALEZ VALLADARES ANA ISABEL 09769609 SAN MIGUEL DE ESCALADA 15/04/97 7500 O.R.A.91
028664-97 GRANDIO LOSADA DANIEL 0029.138.602 LA CORUÑA 21/04/97 7500 O.R.A.91
027702-97 GUTIERREZ CESAR 0009.805.257 LEON 16/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
028312-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ FERNANDO 10442033 OVIEDO 18/04/97 7500 O.R.A. 93
026858-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 14/04/97 7500 O.R.A.91
027869-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
027987-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
029750-97 HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE 0071.433.170 LEON 24/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
028364-97 HERRERO VALIN JOSE LEOPOLDO 12742018 FALENCIA 18/04/97 7500 O.R.A.91
028246-97 HISPANIA SA CITROEN 000A36602837 VICO 18/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029570-97 HOLGADO CUEVAS SERVANDO 13898687 REQUEJADA 24/04/97 7500 O.R.A.91
027807-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 17/04/97 5000 O.R.A. 92
028269-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 18/04/97 5000 O.R.A. 92
028567-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 19/04/97 7500 O.R.A.91
028852-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 21/04/97 5000 O.R.A. 92
029292-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 22/04/97 7500 O.R.A.91
026606-97 IBAN GARCIA EUTIQUIO 09623834 ALIJA DE LA RIBERA 14/04/97 5000 R.G.C. 154 01
028942-97 JIMENEZ BORJA SORAYA 71430752 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
029694-97 JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 24106114 GRADEFES 24/04/97 5000 O.R.A. 92
028881-97 JUAREZ GARCIA ELOY 09586979 LEON 21/04/97 7500 O.R.A.91
028123-97 JULIAN COELLO ANGEL 10164919 ASTORGA 17/04/97 7500 R.G.C.94 IB 08
028882-97 LARRAURI IZQUIERDO FCO JAVIER 15338899 LEON 21/04/97 7500 O.R.A.91
028140-97 LEONESA EMELESA SL EMPRESA MDAMBIE 000B24308140 LEON 18/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028508-97 LEONESA EMELESA SL EMPRESA MDAMBIE 000624308140 LEON 19/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028526-97 LESMES LOPEZ JAVIER OCTAVIO 09779859 LEON 19/04/97 7500 O.R.A.91
029361-97 LIEBANA CABAÑEROS EMILIO JESUS 10194159 LA BAÑEZA 22/04/97 5000 R.G.C. 154 01
028837-97 LIEBANA PEREZ ANGEL 71397900 LEON 21/04/97 5000 O.R.A. 92
028960-97 LLAMAZARES TORRE TOMAS 09723756 LEON 21/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
028397-97 LLAMES PEREZ CARLOS MANUEL 32761875 PERILLO OLEIROS 18/04/97 7500 O.R.A.91
028297-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROBAJO DEL CAMINO 18/04/97 7500 O.R.A.91
029688-97 LOPEZ COBAS JOSE MANUEL 09735466 TREMOR DE ARRIBA 24/04/97 5000 O.R.A. 92
027852-97 LOPEZ FREIJOMIL JOSE LUIS 30644024 BILBAO 17/04/97 7500 O.R.A.91
027610-97 LOPEZ LABRADOR JUAN ANTONIO 05355302 SALAMANCA 16/04/97 7500 O.R.A.91
027753-97 LOPEZ LABRADOR JUAN ANTONIO 05355302 SALAMANCA 16/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
029759-97 LOPEZ ORTIZ JOSE CARLOS 0020.164.060 SEDAVI 24/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
027156-97 LOPEZ RODRIGUEZ MARTA SOFIA 09760218 LEON 15/04/97 5000 O.R.A. 92
027606-97 LOPEZ SAEZ RICARDO 51400929 MADRID 16/04/97 7500 O.R.A. 93
027063-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 14/04/97 5000 O.R.A.92
027278-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 15/04/97 7500 O.R.A.91
028014-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
027096-97 LOZANO DE AGUILAR EMILIANO 0002.833.319 TORRENTE 15/04/97 7500 O.R.A.91
029230-97 LOZANO DE AGUILAR EMILIANO 0002.833.319 TORRENTE 22/04/97 7500 O.R.A.91
029218-97 LOZANO FERNANDEZ FCO JAVIER 12749062 FALENCIA 22/04/97 5000 O.R.A.92
028452-97 MARCOS SANDOVAL PILAR 0009.765.218 LEON 18/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
026815-97 MARTINEZ ALVAREZ EMILIO 09752855 LEON 14/04/97 5000 O.R.A. 92
029651-97 MARTINEZ CONDE JESUS 0051.389.491 MADRID 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029419-97 MARTINEZ DE LA MATA JOSE AN 09732015 LEON 24/04/97 7500 O.R.A. 93
029215-97 MARTINEZ FLECHA JOSE 09783512 LEON 22/04/97 7500 O.R.A.91
028145-97 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA TERESA 09696099 LEON 18/04/97 7500 O.R.A.91
028121-97 MARTINEZ MARTINEZ MA DEL CARMEN 09760190 LEON 17/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027137-97 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREANO 10788330 GIJON 15/04/97 5000 O.R.A.94
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028719-97 MARTINEZ PERAL PABLO 00469745 VENTURADA 21/04/97 7500 O.R.A. 93
027885-97 MARTINEZ PEREZ EUPREPES 09552808 CASTRO VEGA VALMADRIGAL 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027687-97 MARTINEZ PERMUY JULIO ANTONIO 0010.878.017 GIJON 16/04/97 7500 O.R.A. 91
029435-97 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029156-97 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 22/04/97 7500 O.R.A. 91
029597-97 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029303-97 MAT1LLA BLANCO MIGUEL ANGEL 71547580 VILLARES DE ORBIGO 22/04/97 7500 39 2 01
028251-97 MATILLA DELA PEÑA JOSE RAMON 11713551 ZAMORA 18/04/97 7500 O.R.A. 91
027773-97 MATILLA FERRANDO JUAN CARLOS 09790525 LEON 17/04/97 5000 O.R.A. 92
028747-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
027088-97 MIER ROZADO CARLOS ROMAN E 10537423 LANGREO 15/04/97 5000 O.R.A. 94
027882-97 MIER ROZADO CARLOS ROMAN E 10537423 LANGREO 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027290-97 MIRANDA FALAGAN ELVIRA 10194924 AGUADULCE 15/04/97 5000 O.R.A. 92
028191-97 MOBLE INMOBIL. MATEPECA SL INVERSIONES 000 B81186470 MADRID 18/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
026623-97 MONGE GARRIDO LUISA 09675771 LEON 14/04/97 5000 R.G.C. 154 01
029482-97 MORAN BARDON JOSE ANTONIO 09755388 LEON 24/04/97 5000 O.R.A. 92
027380-97 MORAN CALERO ANTONIO 0071.420.963 NAVATEJERA 15/04/97 7500 R.G.C. 1215 01
027381-97 MORAN CALERO ANTONIO 0071.420.963 NAVATEJERA 15/04/97 5000 R.G.C. 18 1 01
028389-97 MORAN PERRERO RAUL 50020629 MADRID 18/04/97 5000 O.R.A. 92
028607-97 MOREL DANIEL OOOOGROO273O BARCELONA 21/04/97 7500 O.R.A. 91
027864-97 MORENO FERNANDEZ JOSE LUIS 0005.395.029 MADRID 17/04/97 7500 O.R.A. 91
028472-97 MORENO LUENGO DIEGO 09368212 LA FELGUERA 18/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
029636-97 MORO PAD1ERNA JUAN JOSE 12672997 VALLADOLID 24/04/97 7500 O.R.A. 91
027226-97 MUÑIZ PEREZ LUIS BERNARDO 71416607 VALENCIA DE DON JUAN 15/04/97 7500 O.R.A. 91
028913-97 MUÑOZ CALZADILLA FRANCISCO JAVIE 11074635 GRULLEROS 20/04/97 5000 R.G.C. 154 01
027035-97 NIETO ALONSO MARIA JESUS 09768317 LEON 14/04/97 7500 O.R.A. 91
027946-97 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027787-97 NUÑEZ VALLEJO MA VICTORIA 09754413 LEON 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027950-97 OLIVERAS PIZARRO MA TERESA 77295215 MANSILLA DE MULAS 17/04/97 7500 O.R.A. 91
028863-97 ORTIZFE1JOO ANGEL 09663654 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
028406-97 PALAU GARCIA JUANA MA 37654414 BENAVENTE 18/04/97 7500 O.R.A. 91
028593-97 PARDO RODRIGUEZ MARIA JESUS 09750032 CAMPO DE VILLAVIDEL 21/04/97 7500 O.R.A. 91
029395-97 PARDOS URUEÑA RAQUEL 25473377 ZARAGOZA 24/04/97 7500 O.R.A. 91
029526-97 PARDOS URUEÑA RAQUEL 25473377 ZARAGOZA 24/04/97 7500 O.R.A. 93
027785-97 PARDOS VAZQUEZ ERNESTO VALERO 18428465 CALAMOCHA 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027781-97 PARRA FIDALGO ANTONIO MANUEL 32351794 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/97 7500 O.R.A. 91
027508-97 PAU HERNANDEZ ANDRES AGUSTIN 20783201 ALZIRA 16/04/97 5000 O.R.A. 92
027966-97 PEREZ GONZALEZ JULIAN 0010.516.698 OVIEDO 17/04/97 5000 O.R.A. 92
028190-97 PEREZ MIES ELENA * 0040.558.94 ONYX 18/04/97 7500 O.R.A. 91
027648-97 PICO AZUL CLUB DEPORTIVO 00OG24238487 LEON 16/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028807-97 PICO AZUL CLUB DEPORTIVO 000G24238487 LEON 21/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029438-97 PICO AZUL CLUB DEPORTIVO 000G24238487 LEON 24/04/97 50000 L.S.V.72 3 2
029172-97 P1NILLA MARTIN LUIS 03374653 MADRID 22/04/97 7500 O.R.A. 93
027681-97 POCEIRO GARCIA JOSE MANUEL 09751945 LA MAGDALENA 16/04/97 7500 O.R.A. 91
026582-97 POSADA GARCEO ROBERTO 09770339 LEON 14/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
027755-97 PRIEGO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 0005.444.480 ELSAUCEJO 16/04/97 5000 R.G.C. 154 01
027189-97 PRIETO CARR1EDO MARCELINO 12238728 VALLADOLID 15/04/97 7500 O.R.A. 91
028342-97 PRIETO NIETO CARLOS LUIS 06556697 AVILA 18/04/97 7500 O.R.A. 91
029089-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 22/04/97 7500 O.R.A. 91
028848-97 RABADE DOCE RODOLFO 0009.729.717 LEON 21/04/97 7500 O.R.A. 91
026880-97 RAMOS BAYON ANDRES 09717111 NAVATEJERA 14/04/97 7500 O.R.A. 91
029663-97 RAMOS CARRASCO JOSE MANUEL 0002.214.251 MADRID 24/04/97 5000 O.R.A. 92
028894-97 RAMOS GONZALEZ JOAQUIN 09741284 LAGUNA DE NEGRILLOS 19/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
028187-97 RAMOS MIELGO LAURENCIA 15333252 LEON 18/04/97 5000 O.R.A- 94
029237-97 RAMOS SALAGRE ARGIMIRO 71401886 LAGUNA DE NEGRILLOS 22/04/97 5000 O.R.A. 92
029318-97 RASCON FERNANDEZ JUAN 00149493 SOLLE 22/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
026807-97 REBOREDO BLANCO ALEXANDRO 44467801 CARBALLIÑO 14/04/97 7500 O.R.A. 91
028527-97 REGIONAL DE CANTABRIA DIPUTACION 000 S3933OO2B SANTANDER 19/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028830-97 REGUERA ANDRES ROSAURA 09744394 VILLA VERDE SANDOVAL 21/04/97 7500 O.R.A. 91
029176-97 REQUEJO ALONSO JOSEFA 11753700 LEON 22/04/97 7500 O.R.A. 91
027886-97 REVERTE BONET JAIME 37742712 BARCELONA 17/04/97 7500 O.R.A. 91
026890-97 REY CONDE FERNANDEZEUGEN 02606914 MADRID 14/04/97 7500 O.R.A. 91
027044-97 REY CONDE FERNANDEZEUGEN 02606914 MADRID 14/04/97 7500 O.R.A. 91
027591-97 REY CONDE FERNANDEZ EUGEN 02606914 MADRID 16/04/97 7500 O.R.A. 91
027514-97 REY GOMEZ MANUEL 34574122 LA PEROJA 16/04/97 5000 O.R.A. 92
027650-97 REYES LOPEZ FRANCISCO DAVID 11816530 ALCOBENDAS 16/04/97 7500 O.R.A. 91
029669-97 R1BOTE MORAN MARIA CRISTINA 09766391 LEON 24/04/97 7500 O.R.A. 91
028810-97 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO PEDRO 0037.747.732 LEON 21/04/97 7500 O.R.A-91
028126-97 RIOS GONZALEZ CONSUELO 10933914 POLA DE LENA 17/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
028688-97 ROBLES GARCIA ANGEL 0009.659.746 LEON 21/04/97 5000 O.R.A- 92
027495-97 RODRIGO DOMINGUEZ JESUS 12367747 VALLADOLID 16/04/97 7500 O.R.A. 91
028017-97 RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO 09721431 PONFERRADA 17/04/97 5000 O.R.A- 92
026847-97 RODRIGUEZ CRUCES MANUEL 10046559 VILLARRUBIN 14/04/97 7500 O.R.A. 9!
028327-97 RODRIGUEZ FRADE ANA 09762490 LEON 18/04/97 7500 O.R.A. 91
029609-97 RODRIGUEZ GALLEGO JOSE MIGUEL 0007.476.344 ALCOBENDAS 24/04/97 7500 O.R.A. 91
026814-97 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDA 09736267 SAN ANDRES RABANEDO 14/04/97 7500 O.R.A. 91
028208-97 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 0009.784.888 LEON 18/04/97 7500 O.R.A. 91
026856-97 RODRIGUEZ GONZALEZ BEATRIZ 71503296 PONFERRADA 14/04/97 7500 O.R.A. 91
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029773-97 RODRIGUEZ HURTADO JAVIER 09734438 LEON 24/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027332-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 15/04/97 7500 O.R.A. 93
028006-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 17/04/97 7500 O.R.A.91
028649-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 21/04/97 7500 O.R.A. 91
029020-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 22/04/97 7500 O.R.A.91
029489-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 24/04/97 5000 O.R.A. 92
026935-97 ROJO LOPEZ MANUEL CARLOS 09747006 LEON 14/04/97 7500 O.R.A.91
027299-97 ROZADA DIAZ MAXIMO 09636471 LEON 15/04/97 7500 O.R.A. 93
027120-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 15/04/97 7500 O.R.A.91
027169-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 15/04/97 7500 O.R.A.91
027833-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
028374-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 18/04/97 7500 O.R.A.91
029298-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 22/04/97 7500 O.R.A.91
029442-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 24/04/97 5000 O.R.A. 92
029450-97 RUIZ DEL VALLE RABADAN L 05672493 ALMAGRO 24/04/97 7500 O.R.A.91
028394-97 SA HIDRONORTE OOOA7864873O MADRID 18/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028854-97 SA LIBCOM IBERICA 000A28564490 LAS ROZAS DE MADRID 21/04/97 50000 L.S.V.72 3 2
028560-97 SAGASTIZABAL COMYN PEDRO 50283500 MADRID 19/04/97 7500 O.R.A.91
027863-97 SALVADORES PALACIO DANIEL 10193360 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
028262-97 SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 09711664 SANTA LUCIA DE CORDON 18/04/97 5000 O.R.A. 92
029535-97 SDA COOP ANDALUZA MUEBLES EBANO 000 F18413641 HUETOR VEGA 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
027494-97 SECADES GARCIA MARIA COVADONGA 09396339 OVIEDO 16/04/97 5000 O.R.A. 92
029001-97 SERRANO MIGUEL JOSE ALEJANDRO 17121602 ZARAGOZA 21/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
028177-97 SERRANO NUÑEZ VICTOR 12728181 VELILLA DE LA REINA 18/04/97 5000 O.R.A. 92
029468-97 SLBELERTRAS 000B24296568 LEON 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028740-97 SECARLOS CELADA OOOB36716975 VICO 21/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029136-97 SL ICAM Y OKI 000B47354451 LA UNION DE CAMPOS 22/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
026639-97 SLULTRACONFORT OOOB36O19834 VILABOA 14/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029146-97 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 22/04/97 7500 O.R.A.91
028734-97 SUAREZ SARDON GREGORIO A 09700029 LA MAGDALENA 21/04/97 7500 O.R.A. 93
027013-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 14/04/97 5000 O.R.A. 94
027103-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 15/04/97 5000 O.R.A. 94
027419-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 16/04/97 5000 O.R.A. 94
028176-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 18/04/97 5000 O.R.A. 94
028923-97 SUAREZ RUBIAL MARIA LUZ 09716774 LEON 20/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
027618-97 TECNICA DE GAS Y CALEFACCION S ASISTENCI000 B79416939 MADRID 16/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028125-97 TECNICA ESPECIALIZADA FONTEC FONTANER 000 B81556342 LAS ROZAS DE MADRID 17/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
028550-97 TORINOS CORONA EMILIANO 12211191 VALLADOLID 19/04/97 7500 O.R.A.91
028743-97 TORRAS TORRES LUIS 36475415 BARCELONA 21/04/97 7500 O.R.A.91
028290-97 TORRES CABRERA MIGUEL ANGEL 09753280 LEON 18/04/97 7500 O.R.A.91
027045-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 14/04/97 7500 O.R.A.91
027673-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 16/04/97 7500 O.R.A.91
028638-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 21/04/97 7500 O.R.A.91
026978-97 TROBAJO MUELAS SANTIAGO 09753496 SAN ANDRESRABANEDO 14/04/97 5000 O.R.A. 94
028963-97 VALCARCEL RODRIGUEZ MA SOLEDAD 09663263 LEON 21/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
027413-97 VALDESCANALFERNANDO 10736222 GIJON 15/04/97 5000 R.G.C. 154 01
029413-97 VALENCIA SA CLIMENT 000A46379228 VALENCIA 24/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
029316-97 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 22/04/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
027877-97 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 17/04/97 7500 O.R.A.91
026588-97 VIDALES MENENDEZ JUAN MARCOS 09600522 LEON 14/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
029446-97 VILLACE GALAN RICARDO 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 24/04/97 7500 O.R.A.91
029536-97 VILLACE GALAN RICARDO 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 24/04/97 7500 O.R.A. 93
026832-97 VILLAGRA REGUERA LUIS ALBERTO 09762232 ARMUNIA 14/04/97 7500 O.R.A.91
027757-97 VILLANUEVA MEDIAVILLA MARIA DE LA PAZ 10034639 PONFERRADA 16/04/97 15000 R.G.C. 65 1A01
026924-97 VILLAZALA SARMIENTO ALICIA 0010.179.822 LEON 14/04/97 5000 O.R.A. 94
028802-97 VIVES CATON EDUARDO 09325601 VALLADOLID 21/04/97 5000 O.R.A. 92
029228-97 ZARCO DUARTE LEOPOLDO 22688259 VALENCIA 22/04/97 5000 O.R.A. 92
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminislrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 8 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
040057-97 ABIO GAUBECA FLORENTINO 14593233 BILBAO 31/05/97 7500 O.R.A.91
039668-97 AIZPUN BOSADILLA MARIA PILAR 18207809 PAMPLONA 30/05/97 7500 O.R.A.91
038192-97 ALAIZ PUENTE EUSEBIO 09717479 LEON 26/05/97 7500 O.R.A.91
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038399-97 ALEGRE LOZANO PATRICIO 71546094 VILLAR DEL YERMO 26/05/97 5000 R.G.C. 15401
040099-97 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 09667212 CASTRILLO SAN PELA YO 31/05/97 7500 O.R.A. 91
038478-97 ALISTE DEL TESO ENRIQUE 11718415 SAN AGUSTIN DEL POZO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039315-97 ALVAREZ ALVAREZ MARIA ICIAR 03865420 OVIEDO 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038437-97 ALVAREZ DEL CUETO FRANCISCO 09755171 LEON niosisn 7500 O.R.A. 91
038764-97 ALVAREZ DEL CUETO FRANCISCO 09755171 LEON 28/05/97 7500 O.R.A. 91
039293-97 ALVAREZ DEL CUETO FRANCISCO 09755171 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039399-97 ALVAREZ DIEZ FROILAN 09745022 TROBAJO DEL CAMINO 29/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
040130-97 ALVAREZ GALLEGO JULIAN 0071.418.442 LEON 31/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
039023-97 AMIGO GARCIA JUAN CARLOS 09728999 LEON 28/05/97 5000 R.G.C. 154 01
038422-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038538-97 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039582-97 ARELLANO GONZALEZ ALBERTO 50431483 MADRID 30/05/97 5000 O.R.A. 92
038394-97 ARGUELLO FERNANDEZ ENRIQUE 0072.771.042 LEON 26/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
038571-97 ARTOS CAMPAL MANUEL 10748485 GIJON 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039542-97 ATECON SA 000A28606101 MADRID 30/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
040083-97 BADAJOZ SA AUTOS ALHAMBRA OOOAO6O69868 BADAJOZ 31/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039269-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039618-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038198-97 BARRIO FERNANDEZ ANA ISABEL 09764516 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038443-97 BARRIO FERNANDEZ ANA ISABEL 09764516 LEON 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039270-97 BARRIO FERNANDEZ ANA ISABEL 09764516 LEON 29/05/97 5000 O.R.A. 92
038751-97 BELLO LOSADA JUAN CARLOS 11071917 CANTOSERRONB 27/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
039358-97 BENEITEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 09751620 ROBLEDO DE LA VALDONCINA 29/05/97 7500 R.G.C. 941C 04
039034-97 BESTEIRO GARCIA SINIESO 0009.792.473 LEON 28/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
039106-97 BLANCO CARRO MARIA ELENA 09782014 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038433-97 BLANCO GARCIA MARCELINO 0007.803.124 OVIEDO niosrn 7500 O.R.A. 91
038131-97 BOÑARSLLOFER 000B24208522 BOÑAR 26/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039189-97 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038982-97 CARBAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09697261 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/97 5000 O.R.A. 92
039973-97 CARDO MADRID TIMOTEO 0010.154.779 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039426-97 CARRACEDO GUERRERO FRANCISCO JAVIE 10194194 LA BAÑEZA 29/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039121-97 CARRUEBANO FERNANDEZ ROSALIA 10488596 OVIEDO 29/05/97 7500 O.R.A. 91
040049-97 CARRUEBANO FERNANDEZ ROSALIA 10488596 OVIEDO 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039702-97 CASANOVAS ENRICH SA JOSE M OOOAO8481145 SABADELL 30/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
038768-97 CASARES HERNANDEZ JUAN CARLOS 09753475 LEON 28/05/97 7500 O.R.A. 91
038302-97 CASAS PRIETO MARIA DEL MAR 10187327 LA BAÑEZA 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038294-97 CASERO REDONDO ALFONSO 06962008 OVIEDO 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038169-97 CASTELLANOS FIERRO MARCELINO 09628699 MOZONDIGA 26/05/97 7500 O.R.A. 91
039005-97 CASTILLO DEL PALACIO MARIA M 09749774 LEON 28/05/97 7500 R.G.C. 159 04
038214-97 CASTRO BERMEJO ALBERTO 09763597 LEON 26/05/97 5000 O.R.A. 92
038401-97 CASTRO VILLORIA JOSE RAMON 0010.147.395 SABADELL 26/05/97 5000 R.G.C. 154 01
039078-97 C1EZAR V1LLANUEVA RUBEN 09803249 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038336-97 COMERCIO Y SERVICIOS SA DISTRIBUCION OOOA78O13752 MADRID 26/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039974-97 CORTES ARIAS MANUEL 0009.722.184 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039307-97 COSTA ALFONSO ALEJANDRO JOSE 33504886 MADRID 29/05/97 7500 O.R.A. 93
038345-97 CRESPO GONZALEZ ROBERTO JULIAN 09794238 LEON 26/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
039581-97 CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 09722331 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038514-97 CUETO BARRAGAN BALDOMERO 0009.746.491 LA MILLA DEL PARAMO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039195-97 CUETO BARRAGAN BALDOMERO 0009.746.491 LAMILLA DEL PARAMO 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039197-97 CUÑADO ALVAREZ EMILIO 09605394 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038932-97 DE CASTRO ZOILO JOSE FERN 07849440 LEON 28/05/97 7500 O.R.A. 91
038650-97 DE LA PUENTESANZJAV 09791474 LEON rnosm 7500 O.R.A. 91
039925-97 DE LUIS PIENSOS MARINA 09763236 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039082-97 DESMONTES NOROESTE SA EXCAVACIONES Y 000 A24272791 PONFERRADA 29/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039311-97 DIAZ GUTIERREZ MARTA MA 0009.762.955 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039713-97 DIAZ GUTIERREZ MARTA MA 09762955 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
039266-97 DIAZ NOVAL JOSE LUJS 10828634 GIJON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039182-97 DIEZ CARRO EUGENIO 09674616 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039425-97 DIEZ CODERQUE MA SOLEDAD 09671424 LEON 29/05/97 7500 R.G.C. 15904
039423-97 DIEZ FERNANDEZ PRIMITIVA FAUST 09628379 ARMUNIA 29/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039051-97 DIEZ GARCIA QUIN1D1O 09659802 LEON 28/05/97 5000 R.G.C. 154 01
038608-97 DIEZ GONZALEZ MANUELA ANGELIN 14850222 LEON 27/05/97 7500 O.R.A. 93
038303-97 DIEZ GU1SASOLA FRANCISCO 0009.699.262 TROBAJO DEL CAMINO 26/05/97 7500 O.R.A. 91
039424-97 DIEZ PERTEJO ANGEL 17188112 LEON 29/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039960-97 DIEZPERTEJO ANGEL 17188112 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039567-97 DIEZ SANDOVAL ANA MARIA 09653344 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038727-97 DIGO GARCIA DANIEL 0009.809.383 LEON 27/05/97 7500 94 IB 08
038705-97 DOMINGUEZ PEDROSA ANGEL 10075249 LEON tiiosm 7500 R.G.C. 94 2 01
038060-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038920-97 ESTEVAN SEIJO CARMEN 0032.655.554 MILLADOIRO AMES 28/05/97 7500 O.R.A. 91
038683-97 FERNANDEZALVAREZCONSUELO 09743150 LEON 27/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
038534-97 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 0009.764.182 LEON Tirosm 5000 O.R.A. 94
038504-97 FERNANDEZ GOMEZ MARIA ISABEL 09749763 LEON 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038391-97 FERNANDEZ IGLESIAS JESUS 10471542 OVIEDO 26/05/97 5000 R.G.C. 154 01
038312-97 FERNANDEZ PINTOR ISABEL 10059642 MAGAZ DE ABAJO 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038996-97 FERNANDEZ SANTOS MATIAS E 09694404 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/97 7500 O.R.A. 91
039437-97 FIDALGO ALLER EMILIO 09729070 VILOR1A DE JURISDICION 29/05/97 7500 R.G.C. 159 04
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039091-97 FONDEVILA SEGURA MA ENCARNACION 28561205 SEVILLA 29/05/97 7500 O.R.A.91
039595-97 FONDEVILA SEGURA MA ENCARNACION 28561205 SEVILLA 30/05/97 7500 O.R.A.91
040046-97 FREIRE DOCAMBO JORGE 10198245 ASTORGA 31/05/97 7500 O.R.A. 91
038098-97 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 93
038543-97 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 27/05/97 5000 O.R.A. 94
038989-97 FRESCO BORREGO SANTIAGO 0009.705.431 LEON 28/05/97 5000 O.R.A. 94
039310-97 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 29/05/97 5000 O.R.A. 94
038703-97 GARCIA ANDRES SL ENRIQUE OOOB24257396 LEON 27/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039611-97 GARCIA CASASOLA ANTONIO 09588419 VILLAM AÑAN 30/05/97 7500 39 1C04
038349-97 GARCIA DIEZLORENA 71418432 LEON 26/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
038425-97 GARCIA DIEZ MARIA LUZ 09752941 TROBAJO DEL CAMINO mosm 7500 O.R.A.91
039160-97 GARCIA FONT JOSE LUIS 19130199 MADRID 29/05/97 5000 O.R.A. 92
038474-97 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 27/05/97 5000 O.R.A. 92
038575-97 GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE 06537375 LEON niosm 7500 O.R.A.91
038963-97 GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE 06537375 LEON 28/05/97 7500 O.R.A. 91
040062-97 GARCIA MELLADO EMILIA 22425528 MADRID 31/05/97 7500 O.R.A.91
040071-97 GARRIDO FERNANDEZ JOSE MANUEL 10196509 LA GRANJA DE SAN VICENTE 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039996-97 GEIJO GARCIA CRISTINA 10193778 LA BAÑEZA 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
038308-97 GIL TASCON JOSE 11669817 SAN ANDRES RABANEDO 26/05/97 5000 O.R.A. 92
038977-97 GOMEZ PEREZ JESUS M 0009.763.246 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/05/97 7500 O.R.A.91
039667-97 GONZALEZ ALVAREZ SANTIAGO 10284327 OVIEDO 30/05/97 7500 O.R.A. 91
039184-97 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 29/05/97 7500 O.R.A. 93
039016-97 GONZALEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09681682 LEON 28/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039551-97 GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO 09797658 VALDERRUEDA 30/05/97 7500 O.R.A.91
039947-97 GONZALEZ GARCIA BERTA MA ISABEL 09682756 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
039523-97 GONZALEZ GARCIA JOSE ALBERTO 10580448 OVIEDO 30/05/97 7500 O.R.A.91
039956-97 GONZALEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 09726737 LUARCA 30/05/97 7500 R.G.C. 15904
039449-97 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA AZUCENA 09695935 LEON 29/05/97 7500 R.G.C. 15904
038080-97 GONZALEZ PEREZ EVA MARIA 09804739 LEON 26/05/97 7500 O.R.A.91
039240-97 GONZALEZ VALLEJO DIER 13304800 SAN ANDRES RABANEDO 29/05/97 7500 O.R.A.91
038274-97 GRAÑA GONZALEZ JOSE L 0009.692.417 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 93
039191-97 GUILLO LONE JUAN ANTONIO 0009.743.001 LEON 29/05/97 7500 O.R.A. 93
040088-97 GUTIERREZ ORTEGA NATALIA 42839268 LAS PALMAS G C 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039658-97 GUTIERREZ PEREZ ALICIA 13037980 BURGOS 30/05/97 7500 O.R.A.91
038858-97 HEREDIA ALONSO FERNANDO 71415581 VALENCIA DE DON JUAN 28/05/97 5000 O.R.A. 92
039471-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 30/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039015-97 HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 09787265 LEON 28/05/97 7500 R.G.C. 159 04
039969-97 HOLGUIN MILLAN ALEJANDRO 09740668 BOÑAR 30/05/97 5000 R.G.C. 1461 01
040018-97 IBERBETONG SL 000B81385056 ALGETE 31/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
038574-97 LACORT GARCIA ALFONSO 19449629 SAN CLAUDIO mosm 7500 O.R.A.91
039389-97 LASSO CABRERA MARTA MARIA 42900073 ARRECIFE 29/05/97 5000 R.G.C. 146101
039390-97 LASSO CABRERA MARTA MARIA 42900073 ARRECIFE 29/05/97 5000 R.G.C. 1461 01
038790-97 LEON GONZALEZ ELISEO 10065668 PTE DOMINGO FLOREZ 28/05/97 7500 O.R.A.91
038290-97 LEON MORAN BEATRIZ ELENA 09779842 VILLAORNATE Y CASTRO 26/05/97 7500 O.R.A.91
039491-97 LLAMAS JUSTO FRANCISCO 09693735 SAN ANDRES RABANEDO 30/05/97 7500 O.R.A.91
040082-97 LOPEZ ARENAS GONZALEZ ANTON! 09618756 LEON 31/05/97 7500 O.R.A.91
038524-97 LOPEZ CUADRADO SANTOS 10170163 MIÑAMBRES VALDUERNA mosm 7500 O.R.A.91
039930-97 LOPEZ GARCIA MANUELA 09666263 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
039183-97 LOPEZ GARCIA RAMON 09752173 VILLAFRUELA DEL FORMA 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039648-97 LOPEZ SANCHEZ BENITO 09459509 LEON 30/05/97 7500 O.R.A.91
039566-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 30/05/97 7500 O.R.A. 91
039014-97 MAGAZ GONZALEZ ANA MARIA 0009.767.373 LEON 28/05/97 7500 R.G.C. 15904
038450-97 MAISO MILLAN MARIA BEGOÑA 09714338 VITORIA GASTEIZ rnosm 7500 O.R.A.91
040096-97 MALEADA QUINTANA JULIO 09682593 TROBAJO DEL CAMINO 31/05/97 7500 O.R.A. 93
038803-97 MARCO ALVAREZ ANA ISABEL 09746938 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/97 7500 O.R.A.91
040064-97 MARTIN ESTEBAN DAVID J 0013.110.371 VALLADOLID 31/05/97 7500 O.R.A.91
038051-97 MARTIN MARTINEZ FRANCISCO JOSE 09691397 LEON 25/05/97 5000 R.G.C. 1461 01
038952-97 MARTINEZ ARIAS CELESTINA 76698805 PONFERRADA 28/05/97 7500 O.R.A.91
039072-97 MARTINEZ BENAVIDES BELISARIO 09472622 MANSILLA MAYOR 29/05/97 7500 O.R.A.91
040016-97 MARTINEZ GARCIA ANA ISABEL 09718887 VALLADOLID 31/05/97 7500 O.R.A.91
039604-97 MARTINEZ GUILLEN ANTONIO 00000409.184 CARTAGENA 30/05/97 7500 O.R.A.91
038132-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 26/05/97 5000 O.R.A. 94
038894-97 MEDRAÑO OTERO FERNANDO 0036.055.505 VICO 28/05/97 5000 O.R.A. 92
038263-97 MELENDEZ FERNANDEZ CESAR 12761778 SANTERVAS DE LA VEGA 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038496-97 MIRAGAYA CIFUENTES LUIS FRANCISCO 10818663 GIJON 27/05/97 7500 O.R.A.91
039102-97 MORAN ROBLES ANTONIO 09710778 CIÑERA DE CORDON 29/05/97 7500 O.R.A.91
039457-97 MOYA PRIETO EMILIO FRANCISC 09179300 MERIDA 29/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
039584-97 NAVARRO ANTON NURIA 09785892 LEON 30/05/97 7500 O.R.A.91
038337-97 NAVARRO ESTEVE MIGUEL ANGEL 21436834 ALICANTE 26/05/97 7500 O.R.A.91
039079-97 NIETO CARBAYO FRANCISCO 11748675 QUINTANILLA DE LOSADA 29/05/97 7500 O.R.A.91
038535-97 NOVAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARME 71619241 GARGANTADA LANGREO 27/05/97 7500 O.R.A.91
038617-97 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 27/05/97 7500 O.R.A.91
038358-97 OLMOS GARCIA NATIVIDAD OLVID 09718593 SAN ANDRES RABANEDO 26/05/97 5000 R.G.C. 154 01
038439-97 OTERO CARAY ESTHER 09299093 VALLADOLID 27/05/97 7500 O.R.A.91
038868-97 PAÑEDA VALDES JOSE 0010.838.028 GIJON 28/05/97 5000 O.R.A. 92
038675-97 PARDOSURUEÑARAQUEL 25473377 ZARAGOZA 27/05/97 7500 O.R.A. 93
038717-97 PASTRANA GONZALEZ MAXIMIANO EDO 09742053 LEON mosm 5000 R.G.C. 154 01
039286-97 PAYERO CELADA JOSE LUIS 10033029 BEMBIBRE 29/05/97 7500 O.R.A.91
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039455-97 PEÑA GONZALEZ JESUS 12180190 VALLADOLID 29/05/97 7500 R.G.C. 15904
039124-97 PEÑA PEDRERO DIONISIO 0010.499.063 LUGONES-POLA DE SIERO 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039982-97 PEREZ CHICO RAMIRO JOSE 09707478 SAHAGUN 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
038119-97 PEREZ DURANTE JUAN SIMON 0009.717.955 SAHAGUN DE CAMPOS 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038742-97 PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 09795153 TROBAJO DEL CAMINO 27/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
038719-97 PEREZ MUÑIZ MAXIMO 09598120 LEON 27/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
038479-97 POLO CLEMENTE JESUS 19880137 SAN SEBASTIAN REYES 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038718-97 POSADO MARTINEZ JOSE MARIA 71543818 LEON Tlltom 5000 R.G.C. 154 01
038992-97 PULGAR ORDOÑEZ GLORIA 0009.761.877 SANTANDER 28/05/97 7500 O.R.A. 91
038084-97 ROBLA DIEZ MILAGROS JOSEFA 71406560 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038223-97 ROBLA DIEZ MILAGROS JOSEFA 71406560 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038259-97 ROBLES MIGUELEZ ANGEL 09800566 LEON 26/05/97 5000 O.R.A. 94
038155-97 RODRIGUEZ ANTON FRANCISCO JAVIE 0009.773.250 LEON 26/05/97 5000 O.R.A. 92
038981-97 RODRIGUEZ BOMBIM ALVARO 09774854 LEON 28/05/97 5000 O.R.A. 92
039512-97 RODRIGUEZ COLINO MARIA CONCEPCIO 11953292 LA HINIESTA 30/05/97 7500 O.R.A. 91
040039-97 RODRIGUEZ COLINO MARIA CONCEPCIO 11953292 LA HINIESTA 31/05/97 7500 O.R.A. 91
040072-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO 09459195 OVIEDO 31/05/97 7500 O.R.A. 93
038202-97 RODRIGUEZ GARCIA MARIA 0076.317.412 CARRAL 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038338-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038148-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLODINER 09604820 MADRID 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038145-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIPE 10196965 VALLADOLID 26/05/97 7500 O.R.A. 91
039162-97 RODRIGUEZ SANTOS JUAN JOSE 09752803 SAHAGUN 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038219-97 RODRIGUEZ SERRANO MARIA CARMEN 71423791 MAYORGA 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038222-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
039545-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
040006-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039093-97 SALTO BAILEN MARIA DEL MAR 25999937 JAEN 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038832-97 SALVADORES VEGA FRANCISCO JAVIE 09729584 VILLAREJODEORBIGO 28/05/97 7500 O.R.A. 91
040033-97 SANCHEZ GAGO MA ROSARIO 09743987 LEON 31/05/97 7500 O.R.A. 91
038254-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038477-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038632-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038957-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 28/05/97 7500 O.R.A. 91
039329-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 29/05/97 5000 O.R.A. 92
039464-97 SANCHEZ GARCIA JORGE 09396400 OVIEDO 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038056-97 SANCHEZ GARCIA JOSE CARLOS 09769657 VENEROS 25/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
038946-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 28/05/97 5000 O.R.A. 94
039171-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039936-97 SANTAMARIA GARCIA CARLOS JAVIER 0009.806.699 LEON 30/05/97 5000 R.G.C. 154 01
038874-97 SANTOS RAMON ELEUTERIO 71542368 ZOTES DEL PARAMO 28/05/97 7500 O.R.A. 91
038905-97 SAOBRASLJJOOO B53O31O35 PLAYA SAN JUAN ALICANTE 28/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039553-97 SL FIBRATEL 000 B80444508 MATAELPINO ELBOALO 30/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039061-97 SLLEVASTUR000 B33487OOOUR. SOTO DE LLANERA 28/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039268-97 SL MENDI ARIZ 000 B48476642 BARASOAIN 29/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
039127-97 SLORSINIOOO B80959935 MADRID 29/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
040015-97 SOLANO AGUAYO FERNANDO MARIA 35967754 VICO 31/05/97 7500 O.R.A. 91
038573-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 27/05/97 5000 O.R.A. 94
040100-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 31/05/97 5000 O.R.A. 94
038149-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038651-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON Tiresm 7500 O.R.A. 91
040048-97 SUAREZ MARTIN CARLOS 0009.804.327 SAN ANDRES DEL RABANEDO 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039271-97 SUAREZ MORAN MARIA ELENA 09735422 MALLO DELUNA 29/05/97 7500 O.R.A. 93
039196-97 SUAREZ RODRIGO JOSE MANUEL 11381691 AVILES 29/05/97 7500 O.R.A. 93
039170-97 TENORIO ABAL MANUEL 78732814 MOAÑA 29/05/97 7500 O.R.A. 91
039954-97 TIVAS HERRERO JAVIER 09723771 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
039589-97 TORAL GONZALEZ LUIS 38703702 VERSALLES AVILES 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038236-97 TORAL PEREZ ANTOL1N FCO 09753003 LEON 26/05/97 7500 O.R.A. 91
038567-97 TRIGUEROS SANGUINO EUGENIO ENRIQUE 09766490 LEON 27/05/97 7500 O.R.A. 91
039541-97 USANO CEA FELIX JOSE 12516097 SALTANAS 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038258-97 VALLINAS VEGA FERNANDO 71412723 VALDERAS 26/05/97 5000 O.R.A. 92
039056-97 VARADE BLANCO CARLOS 05378191 MADRID 28/05/97 7500 91
039966-97 VAZQUEZ ALVAREZ MARIA 11770364 LEON 30/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
038712-97 VAZQUEZ FRANCO AVELINA 000009639411 VIRGEN DEL CAMINO Tirosm 7500 R.G.C. 94 1C04
039927-97 VAZQUEZ MARTINEZ DANIEL 34927730 LEON 30/05/97 12000 R.G.C. 96
039236-97 VELASCO BALBUENA JUAN ANTONIO 09920360 LEON 29/05/97 5000 O.R.A. 92
039255-97 VELASCO GONZALEZ JOSEFA MARIBEL 09704943 LEON 29/05/97 5000 O.R.A. 92
040076-97 VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL 09783348 LEON 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039147-97 VERDEJO CASADO JOSE ROGELIO 09764479 ZUARES DEL PARAMO 29/05/97 7500 O.R.A. 91
038317-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 26/05/97 7500 O.R.A. 93
038828-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 28/05/97 7500 O.R.A. 93
039628-97 VIDAL ZAPATERO JAVIER 09785277 LEON 30/05/97 7500 O.R.A. 91
038576-97 VIJANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494 OVIEDO 27/05/97 7500 O.R.A. 91
038784-97 V1JANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494 OVIEDO 28/05/97 7500 O.R.A. 91
039137-97 VILLANUEVA SUAREZ ROCIO 0010.871.112 GIJON • 29/05/97 7500 O.R.A. 91
040118-97 YAÑEZ COLIN CARLOS ERNESTO 09767278 LEON 31/05/97 7500 O.R.A. 93
040092-97 ZABALA ACOSTA IBAN 36574237 BARCELONA 31/05/97 7500 O.R.A. 91
039262-97 ZAFRA PEREZ J.CARLOS 0007.468.746 SAN SEBASTIAN REYES 29/05/97 7500 O.R.A. 91
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 8 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
037349-97 ADIEGO DORREIS ROBERTO 10198979 LA BAÑEZA 22/05/97 7500 O.R.A. 91
037268-97 ALLER ROBLES MA JOSEFA 09721738 LEON 21/05/97 5000 O.R.A. 92
035821-97 ALONSO ALONSO LUIS GERARDO 16801913 LIEGOS 16/05/97 5000 O.R.A. 92
037232-97 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/97 7500 O.R.A. 93
037486-97 ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON 09367354 OVIEDO 22/05/97 7500 O.R.A. 91
037644-97 ALONSO DIAZ MARCIAL 71385402 LHOSPITALET DELLOB 23/05/97 7500 O.R.A. 91
035978-97 ALONSO FERNANDEZ JOSE M 0009.672.013 MADRID 16/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
037044-97 ALONSO GONZALEZ AURORA 09734511 LEON 21/05/97 5000 O.R.A. 94
036905-97 ALONSO PATALEO MARIA BEGOÑA 09624427 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
036779-97 ALVAREZ DIAZ DE CERIO FERNANDO 0046.130.161 OVIEDO 20/05/97 7500 O.R.A. 91
036766-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037221-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 09774935 CARBAJAL DE LA LEGUA 21/05/97 7500 O.R.A.93
037930-97 ALVAREZ FERNANDEZ MA CONCEPCION 13689261 BENA VIDES 22/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
035827-97 ALVAREZPRADOJUAN 09376803 OVIEDO 16/05/97 7500 O.R.A.91
037560-97 ARAJOL PORTA JORGE 41079988 BELLVER DE CERDANYA 23/05/97 7500 O.R.A.91
037767-97 ARIAS SANTILLANA ANTONIO 05267760 MADRID 24/05/97 7500 O.R.A. 91
037567-97 ASENJO GONZALEZ MACARIO 0009.765.038 LEON 23/05/97 7500 O.R.A.93
036591-97 BAENA NAVALON JAVIER 0004.052.973 PALAZUELO DE TORIO 20/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037845-97 BAENA NAVALON JAVIER 0004.052.97 PALAZUELO DE TORIO 24/05/97 7500 O.R.A. 91
037707-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 23/05/97 7500 O.R.A.91
037326-97 BALBUENA GUERRA LUIS 09714396 LEON 22/05/97 7500 O.R.A. 93
036434-97 BAÑOS CASTAÑEDA RAMONA 09636908 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036436-97 BAÑOS CASTAÑEDA RAMONA 09636908 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036820-97 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 LEON 20/05/97 7500 39 1C04
037857-97 BERNARDO DE LA ROZA JOSE R 10486466 SANTA MARINA SIERO 24/05/97 7500 O.R.A. 91
037706-97 BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL 10056101 LEON 23/05/97 5000 O.R.A. 92
036030-97 BORGESDOS SANTOS JUAN PED 76726165 LA MEZQUITA 17/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
037336-97 BOROVINA PIGHIN ANTONIO ANGEL 0053.181.857 VICO 22/05/97 7500 O.R.A. 91
036818-97 BURON RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 09754252 LEON 20/05/97 7500 O.R.A. 93
035958-97 CBLEONESCA 000E24207334 VILLAQUILAMBRE 16/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
037074-97 CABALLERO A 0012.368.264 PY.DE LAS AMERICAS ADEJE 21/05/97 7500 O.R.A. 91
036027-97 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 09724695 LEON 17/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
037699-97 CALLEJA CERECINOS MIGUEL ANGEL 0051.850.340 OVIEDO 23/05/97 7500 O.R.A. 91
036066-97 CAMPO DE LA FUENTE FELIC 09802829 LEON 17/05/97 7500 O.R.A. 91
035973-97 CAMPOSCARCEDOSENEN 0071.404.777 LEON 16/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
035860-97 CARABIAS GARCIA MA TERESA 07856339 VILLARES DELA REINA 16/05/97 7500 O.R.A. 91
035647-97 CARBAJO JOSA MARIA JESUS 00410191 MADRID 16/05/97 7500 O.R.A. 91
035839-97 CARRACEDO SANTOS ANSELMA 10123462 LA BAÑEZA 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036141-97 CARRERA GARCIA OSCAR 09801405 ARMUNIA 17/05/97 7500 O.R.A. 91
037931-97 CASADO FERNANDEZ CARLOS 09781207 PALLIDE REYERO 22/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
036428-97 CASTELAO VAZQUEZ JULIO 0009.742.510 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
037088-97 CASTRESANA VELEZ SEGUNDINO 09679656 LEON 21/05/97 7500 O.R.A. 91
036533-97 CASTRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO M 42818260 LEON 20/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
036851-97 CASTRO MACAN MARIA ISABEL 36090951 VICO 20/05/97 7500 O.R.A. 91
036808-97 CENTENO ALVAREZ M SOLEDAD 0009.733.036 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 92
036974-97 CEREIJO BAILLO RUBEN 0009.708.210 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
035755-97 CHICA MONTOSA JOSE LUIS 24229451 CHAUCH1NA 16/05/97 7500 O.R.A.91
036874-97 CORREIA TRINDADE ARGENTINA MARIA 00X1936153-J LEON 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037715-97 CRESPO GONZALEZ EMILIO 71397363 LEON 23/05/97 5000 O.R.A. 94
037771-97 CRESPO HUERTA JULIAN 71406057 LEON 24/05/97 7500 O.R.A. 91
036869-97 CURIEL IBAÑEZ MARIA BELEN 09724730 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 92
036751-97 DELA IGLESIA BARRIEN 36933258 LEON 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037818-97 DE LA PEÑA OLALLA MA 51634139 JAEN 24/05/97 7500 O.R.A. 91
036200-97 DE LA ROSA SANCHEZ JO 02057058 LEON 19/05/97 7500 RiG.C. 94 1C04
036910-97 DE LA TORRE FERNANDEZ 09685387 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
037140-97 DE PAZ CALVO NOELIA 09782780 SANTA MARIA PARAMO 21/05/97 5000 O.R.A. 92
037865-97 DE PRADO VEGA FRANCISCO 09352370 OVIEDO 24/05/97 7500 O.R.A.91
036459-97 DEL BLANCO DE LA VARGA FERNANDO 0009.672.515 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
035716-97 DEL VALLE RAMIREZ EDUARDO 00000136.565 LEON 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036076-97 DEL VALLE RAMIREZ EDUARDO 00000136.565 LEON 17/05/97 7500 O.R.A. 91
035663-97 DIAZ ALVAREZ JOSE LUIS 10477077 OVIEDO 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036185-97 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09759261 ARMUNIA 18/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
037411-97 DIEZ GONZALEZ JUAN 0009.805.852 LEON 22/05/97 7500 O.R.A. 91
035752-97 DIEZ MARTINEZ MA TERESA 50267283 MADRID 16/05/97 7500 O.R.A. 91
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036505-97 DIEZ PRIETO CARLOS LUIS 09708404 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036337-97 DOMINGO GUTIERREZ MANUEL 09508854 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
035829-97 ESCAPA MARTINEZ MANUEL 09689142 TROBAJO DE CAMINO 16/05/97 5000 O.R.A. 92
037695-97 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEF 0000LEQ04432 SANTA MARIA PARAMO 23/05/97 7500 O.R.A. 91
036118-97 EXPRESS SA ESABE 000A28276814 MADRID 17/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
036360-97 EXPRESS SA ESABE 000A28276814 MADRID 19/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
037259-97 FERNANDES DEL CANTO LUIS ALBERTO 0010.203.962 ROPERUELOS DEL PARAMO 21/05/97 7500 O.R.A. 93
038012-97 FERNANDEZ ALIJAS BUENAVENTURA 10186655 MORALES DEL REY 23/05/97 7500 R.G.C.94 1C02
035874-97 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036189-97 FERNANDEZCALVOPEDRO 09683693 LEON 18/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
036051-97 FERNANDEZ CASTELLANOS EUFEMIANO 10150197 ASTORGA 17/05/97 5000 R.G.C. 154 01
036923-97 FERNANDEZ CRESPO AMELIA 09734999 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037913-97 FERNANDEZ DE VALDERRAMA VILA 10059146 PONFERRADA rnosm 5000 R.G.C. 154 01
037465-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 11351848 GIJON 22/05/97 7500 O.R.A. 91
036648-97 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 0009.764.182 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 94
035680-97 FERNANDEZ GARCIA MA DEL PILAR 10820199 GIJON 16/05/97 7500 O.R.A. 91
035872-97 FERNANDEZ GARCIA MA DEL PILAR 10820199 GIJON 16/05/97 7500 O.R.A. 91
037170-97 FERNANDEZ MELON ANTONIO 09733919 LEON 21/05/97 5000 O.R.A. 92
037559-97 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA PAZ 0051.321.352 MADRID 23/05/97 7500 O.R.A. 91
036464-97 FERNANDEZ MENENDEZ MARTIN 10027449 OVIEDO 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036486-97 FERNANDEZ MORENO ANDRES ESTERIO 09750973 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036536-97 FERNANDEZ MORENO ANDRES ESTERIO 09750973 LEON 20/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037694-97 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 23/05/97 7500 O.R.A. 91
036539-97 FERNANDEZ PALOMO HONORIO 09672594 VILLARRODRIGO REGUERAS 20/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
037201-97 FERNANDEZ PEREZ GASPAR 09667576 LEON 21/05/97 5000 O.R.A. 92
037759-97 FERNANDEZ VALLE ELOY 71917688 LEON 24/05/97 7500 O.R.A. 91
036871-97 FERNANDEZ VILLAMANDOS CESAR 0009.718.744 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 92
036096-97 FIDALGO REY JOSE MIGUEL 09694126 LEON 17/05/97 7500 O.R.A. 91
037059-97 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 VILLARRODRIGO REGUERAS 21/05/97 5000 O.R.A. 92
037547-97 FRANCO CARAY JOSE MIGUEL 43704492 LLEIDA 22/05/97 7500 O.R.A. 91
037343-97 FUERTES FUERTES LAURENTINO 10154522 SANTA MARIA PARAMO 22/05/97 5000 O.R.A. 92
035677-97 GAGO GOMEZ LUIS FRANCISCO 09677744 JOARILLA DE MATAS 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036433-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 19/05/97 5000 O.R.A. 94
036217-97 GARCIA CABERO JOSE RAMON 09734474 GRULLEROS 19/05/97 7500 R.G.C.94 1C02
037893-97 GARCIA DIEZ OSCAR LUIS 09804165 NAVATEJERA 22/05/97 7500 R.G.C.94 1C02
036303-97 GARCIA FERNANDEZ ANGEL 09787768 TROBAJO DEL CAMINO 19/05/97 7500 O.R.A. 91
037969-97 GARCIA GABELA LUIS MIGUEL 09788373 LEON 23/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
038000-97 GARCIA GARCIA LUCIANO 09710475 LEON 23/05/97 7500 93
036376-97 GARCIA GONZALEZ MARGARITA 09753450 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 93
038039-97 GARCIA HERRERO ANA MARIA 09731436 LEON 24/05/97 7500 R.G.C.94 1C04
037193-97 GARCIA HOLGADO JUAN JESUS 12719428 FALENCIA 21/05/97 7500 O.R.A. 91
036160-97 GARCIA MANCHO JOSE 12517900 AVILES 17/05/97 7500 O.R.A. 91
037639-97 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 23/05/97 7500 O.R.A. 91
035642-97 GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 0009.619.952 LEON 16/05/97 7500 O.R.A. 91
037186-97 GARCIA PEREZ ALFONSO 09782919 VILLALPANDO 21/05/97 7500 O.R.A. 91
036316-97 GARCIA PEREZ JOSE ALBERTO 07859205 SALAMANCA 19/05/97 5000 O.R.A. 92
036928-97 GARCIA SAMPEDRO CLERIGO MARIA 09778187 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
035812-97 GARCIA VALVERDE M HENAR 09729203 LEON 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036467-97 GARCIA VALVERDEMHENAR 09729203 LEON 19/05/97 5000 O.R.A. 92
036216-97 GARCIA VALVERDEM HENAR 09729203 LEON 19/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
036208-97 GARMON FLOREZ JOSE MARIA 09674002 LEON 19/05/97 5000 R.G.C. 1461 01
036323-97 GARROTE MARQUES FRACISCO JAVIER 11941977 ZAMORA 19/05/97 7500 O.R.A. 91
037413-97 GIL VILLARREAL JULIO 12225380 VALDESTILLAS 22/05/97 7500 O.R.A. 91
036425-97 GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO 32795959 CORUÑAA 19/05/97 7500 O.R.A.91
037041-97 GOMEZ PEREZ JESUS M 0009.763.246 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/05/97 7500 O.R.A. 91 ,
036213-97 GONZALEZ DE LA RIVA CASIMIR 09564910 CORNIERO 19/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
036286-97 GONZALEZ GARCIA INES 16032531 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 93
036396-97 GONZALEZ GARCIA INES 16032531 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
037553-97 GONZALEZ GOMEZ MA LUISA 36018458 VICO 23/05/97 7500 O.R.A. 91
037261-97 GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA 0019.749.541 LEON 21/05/97 7500 39 IB 06
036730-97 GONZALEZ NUÑEZ JESUS 11746440 BENAVENTE 20/05/97 5000 O.R.A. 92
036744-97 GONZALEZ PALLARES FRANCISCO JAVIE 09785243 FALENCIA 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037115-97 GONZALEZ RODRIGUEZ MAXIMIANO 09729095 LEON 21/05/97 7500 O.R.A. 91
037825-97 GREGORIO GARCIA ANTONIO 09738894 LEON 24/05/97 7500 O.R.A. 91
037076-97 GUTIERREZ LOPEZ CESAR 16551515 ARNEDO 21/05/97 5000 O.R.A. 92
036028-97 GUTIERREZ VILORIO MANUEL 09764208 LEON 17/05/97 7500 R.G.C.94 1C04
037266-97 HEISKAMER BAEZA TUULA MARKEHA E 0OOOPMO63772 PALMA MALLORCA 21/05/97 7500 O.R.A. 91
036980-97 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/97 7500 O.R.A. 91
035652-97 HERRERO GONZALEZ RAUL 09786702 LEON 16/05/97 5000 O.R.A. 92
036900-97 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 01176241 MADRID 20/05/97 5000 O.R.A. 94
036127-97 HUERTA SUAREZJOSE 0027.842.919 LEON 17/05/97 7500 O.R.A. 91
036964-97 1BAÑEZ BAJO ARACEL1 12349185 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037717-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000 B24342552 LEON 23/05/97 .50000 L.S.V. 72 3 2
035699-97 INMOBILIARIA LEONESA SA GESTORA 000A24287997 LEON 16/05/97 .50000 L.S.V. 72 3 2
037192-97 INSTALACIONES GAS LEON SL SEIJO 000B24244659 LEON 21/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
036558-97 INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTR LEONESA 000 B24237455 LEON 20/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
035997-97 IZQUIERDO CLERIGO CELIA 12695382 MADRID 16/05/97 7500 R.G.C.94 IB 08
036380-97 JAGDSLSPORT OOOB3O388581 MURCIA 19/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
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035678-97 JUAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 10204688 HOSPITAL DE ORBIGO 16/05/97 7500 O.R.A.91
037774-97 JUAREZ GUZON RAFAEL 0014.214.457 SANTANDER 24/05/97 7500 O.R.A.91
037297-97 KENNETH NEWMAN STEPHEN 000C2020006E MADRID 22/05/97 7500 O.R.A.91
037145-97 LLANO NORIEGA ANGEL 10592640 LUGO DE LLANERA 21/05/97 5000 O.R.A. 92
035749-97 LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO 09759470 LEON 16/05/97 7500 O.R.A.91
037971-97 LOBATO MERINO BUENAVENTURA 10028412 PONFERRADA 23/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
037165-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/97 7500 O.R.A.91
035710-97 LOPEZ CASTELLANOS MARIA 06203601 MADRID 16/05/97 7500 O.R.A.91
036790-97 LOPEZ GUZMAN RAFAEL 0050.802.738 POZUELO DE ALARCON 20/05/97 7500 O.R.A.91
037740-97 LOPEZ LOPEZ ANTONINA 09712343 LEON 23/05/97 7500 O.R.A.91
036363-97 LOPEZ ROBLES GERARDO 71390327 SANTA OLAJA RIBERA 19/05/97 7500 O.R.A.93
036008-97 LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO 09556273 VILLAMAÑAN 17/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
036799-97 LOPEZ SANMIGUEL RAFAEL 19120458 VALENCIA 20/05/97 7500 O.R.A.91
036601-97 LOSADA ALONSO FRANCISCO JAVIE 10190023 CASTROTIERRA VALDUERNA 20/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
037129-97 LOZANO GABARRE EMILIO 09280423 VALLADOLID 21/05/97 7500 O.R.A.91
036284-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 19/05/97 5000 O.R.A. 92
037705-97 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 23/05/97 7500 O.R.A.91
037125-97 MAESTRO CARNERO ROSA MARIA 11693519 ZAMORA 21/05/97 7500 O.R.A.91
038014-97 MANJON CASTRO LUIS 10170152 LA BAÑEZA 23/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037653-97 MARTIN CUBERO JOSE LUIS 12222605 MONTEJOS DEL CAMINO 23/05/97 7500 O.R.A.91
036797-97 MARTIN MUÑOZ JOSE LUIS 0007.857.534 CULLEREDO 20/05/97 7500 O.R.A.91
037227-97 MARTINEZ ESTRADA MARIA JESUS 0010.191.293 LEON 21/05/97 7500 O.R.A.91
037858-97 MARTINEZ GARCIA BENEMERITO 09626023 LEON 24/05/97 7500 O.R.A.91
037582-97 MARTINEZ GARCIA HUGO 10082219 PONFERRADA 23/05/97 7500 O.R.A.91
036468-97 MARTINEZ LORENZO MA OLGA 09653789 LEON 19/05/97 7500 O.R.A.93
037625-97 MARTINEZ LORENZO MA OLGA 09653789 LEON 23/05/97 7500 O.R.A. 93
035892-97 MARTINEZ MALLO JESUS 0010.075.447 PONFERRADA 16/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
036787-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 20/05/97 7500 O.R.A.91
037478-97 MARTINEZ SECADES JUAN ANTONIO 10191833 BEMB1BRE 22/05/97 5000 O.R.A. 92
037207-97 MARTINEZ TABOAS ALFONSO 35794280 VIGO 21/05/97 7500 O.R.A.93
035808-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 16/05/97 7500 O.R.A.91
036466-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 19/05/97 7500 O.R.A.91
036202-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 19/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
036703-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 94
037089-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 21/05/97 5000 O.R.A. 94
037364-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 22/05/97 5000 O.R.A. 94
036322-97 MELON LAIZ ANGEL 09762454 CAMPO DE VILLAVIDEL 19/05/97 5000 O.R.A. 94
036712-97 MENCHACA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 0011.410.885 AVILES 20/05/97 7500 O.R.A.91
036415-97 MENCIA DE PRADO LUIS 09343241 VALLADOLID 19/05/97 7500 O.R.A.91
035786-97 MERA VAZQUEZ SEVER1NO 33783411 CORUÑAA 16/05/97 7500 O.R.A.91
036664-97 MONFORT CALDERON MIGUEL ANGEL 000050103127 MADRID 20/05/97 5000 O.R.A. 94
035940-97 MONTERO MARTINEZ ISABEL JULIA 09579697 LEON 16/05/97 10000 R.G.C. 94 ID06
036630-97 MONTERO MARTINEZ ISABEL JULIA 09579697 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 94
035996-97 MUÑOZ GARCIA ANTONIO 06902362 MADRID 16/05/97 5000 R.G.C. 154 01
035803-97 NUÑEZ DELGADO JUAN CARLOS 09778603 LEON 16/05/97 7500 O.R.A.91
037692-97 NUÑEZ DELGADO JUAN CARLOS 09778603 LEON 23/05/97 7500 39 1C04
037262-97 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 21/05/97 7500 O.R.A.91
037748-97 OLMEDO NIÑO FERNANDO 12153513 VALLADOLID 23/05/97 7500 O.R.A.91
037219-97 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 21/05/97 7500 O.R.A.91
037978-97 PANIAGUA VALLES JOSE LUIS 09801166 TROBAJO DEL CAMINO 23/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
036328-97 PARRA GONZALEZ M PATROCINIO 09647522 LEON 19/05/97 7500 O.R.A.91
037316-97 PASTRANA ALBALADEJO JUAN ANTONIO 09798977 QUINTANA DE RUEDA 22/05/97 7500 O.R.A.91
036157-97 PEREZ DE CASTRO RAUL 09742299 TROBAJO DEL CAMINO 17/05/97 7500 O.R.A.91
036572-97 PEREZ PEREZ LAUREANO 33765379 LEON 20/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
036480-97 PEREZ SAN MIGUEL MAX1MINA 09635883 TROBAJO DEL CAMINO 19/05/97 5000 O.R.A. 94
037620-97 PEREZ SAN MIGUEL MAXIMINA 09635883 TROBAJO DEL CAMINO 23/05/97 7500 O.R.A.91
036383-97 PRESA PERRERO ANGEL 09667263 LEON 19/05/97 7500 O.R.A.91
036421-97 PRIETO ALONSO JOSE MIGUEL 09782720 TROBAJO DEL CAMINO 19/05/97 5000 O.R.A. 94
036916-97 PRIETO ALONSO JOSE MIGUEL 09782720 TROBAJO DEL CAMINO 21/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
038043-97 PRIETO PUENTE JUAN CARLOS 09759905 VALDELAFUENTE 24/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
036938-97 QUINTAN1LLA CASADO EFREN 09706693 LEON 21/05/97 15000 R.G.C. 91 2 02
037791-97 RECARGAS SL EXTINTORES Y 000B24274912 SAN ANDRES RABANEDO 24/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
037098-97 REDONDO ALPERI JOSE ADOLFO 10585916 NOREÑA 21/05/97 7500 O.R.A-91
038032-97 REMIS CHEBAUX GORRA 0071.552.812 VILLADANGOS 24/05/97 5000 R.G.C 1461 01
037826-97 ROA ALVAREZ ENRIQUE MARIA 0009.667.885 MAJADAHONDA 24/05/97 7500 O.R.A.91
036669-97 ROBLES GARCIA CAMILO NAZAREO 09716924 PONFERRADA 20/05/97 5000 O.R.A- 92
035999-97 ROCA CASTIÑEIRA RAMON 76531602 CORUÑAA 16/05/97 7500 R.G.C- 94 1C 04
036981-97 ROCA CASTIÑEIRA RAMON 76531602 CORUÑAA 21/05/97 7500 O.R.A91
035653-97 RODRIGUEZ CAPIN MARIA ROCIO 09763661 LEON 16/05/97 5000 O.R.A-92
036684-97 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MATIAS 10179811 ASTORGA 20/05/97 5000 O.R.A-94
037689-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 23/05/97 7500 O.R.A-91
037832-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 24/05/97 5000 O.R.A-94
036527-97 RODRIGUEZ LOPEZ SEPULVEDA LUIS 02837049 MADRID 19/05/97 7500 O.R.A-93
037106-97 RODRIGUEZ MANZANO MANUEL ANGEL 0011.722.844 ZAMORA 21/05/97 5000 O.R.A.92
035738-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 16/05/97 5000 O.R.A-94
036110-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 17/05/97 7500 O.R.A91
037661-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 23/05/97 7500 O.R.A91
037479-97 RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 09703846 CISTERNA 22/05/97 7500 O.R.A91
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036678-97 SABADELL GONZALEZ MARIA CARMEN 09569242 LEON 20/05/97 7500 39 IB 06
036631-97 SALA GONZALEZ ENRIQUE 11019302 OVIEDO 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037226-97 SALAS VILLAFRANCA MARIA ESMERALDA 09737825 LEON 21/05/97 7500 O.R.A.91
036915-97 SALAZAR HERNAN MANUEL 0006.220.812 ARGAMASILLA DE ALBA 21/05/97 15000 R.G.C. 91 2 02
038028-97 SANCHEZCEBALLOSCESAR 0009.766.765 LEON 23/05/97 7500 R.G.C. 941C04
036481-97 SANCHEZ DE LA CALLE CARMEN 12304736 VALLADOLID 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036595-97 SANCHEZ CARAY MA DEL ROSARIO 08104524 BEJAR 20/05/97 7500 R.G.C. 941C02
036502-97 SANCHEZ HERRERO ESTHER 09279995 ISCAR 19/05/97 7500 O.R.A. 93
036647-97 SANCHEZ HERRERO ESTHER 09279995 ISCAR 20/05/97 7500 O.R.A. 93
036510-97 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 93
037892-97 SANJUAN GONZALEZ JULIA 0009.753.454 LEON 22/05/97 7500 R.G.C. 941C 04
036936-97 SANTAMARIA PRIETO GABRIEL 09521065 LEON 21/05/97 5000 R.G.C. 154 01
036447-97 SANTANA ALVARO PATRICIA 11965426 ZAMORA 19/05/97 7500 O.R.A.91
037376-97 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 22/05/97 7500 O.R.A.91
037691-97 SARMIENTO CID LUISA 09920128 ALEARES DE LA RIBERA 23/05/97 7500 O.R.A. 91
035951-97 SASTRE BARRIOLUENGO ANGEL 10192994 SAN MARTIN DEL CAMINO 16/05/97 5000 R.G.C. 154 01
037416-97 SEBASTIAN GARCIA FERNANDO 0002.833.040 MADRID 22/05/97 7500 O.R.A. 91
037804-97 SEOANE ABUIN CARMEN 09686509 LEON 24/05/97 7500 O.R.A. 91
036637-97 SERRANO JAEN PEDRO 0025.978.434 VALLADOLID 20/05/97 7500 O.R.A. 91
036715-97 SESENTA Y CINCO SL PERFIL OOOB33391103 LA FRESNEDA SIERO 20/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
036802-97 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONIO 09761528 VILLAS ALTER 20/05/97 5000 O.R.A. 92
036410-97 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036356-97 SUAREZ F1DALGO ANA ISABEL 09759225 LEON 19/05/97 5000 O.R.A. 92
037061-97 SUAREZ MANILLA JOSEFINA 09764266 LEON 21/05/97 7500 O.R.A. 91
037333-97 TAMA YO PASCUAL LUIS 0005.375.331 MADRID 22/05/97 7500 O.R.A.91
036679-97 TIZADO MORALES LUIS MANUEL 10056238 OVIEDO 20/05/97 7500 O.R.A. 91
037902-97 TORRES CALZADA MARIA ASUNCION 32104402 CORUÑAA 22/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
037237-97 VALDES CARDIN MIGUEL 10672854 MADRID 21/05/97 7500 O.R.A. 91
037007-97 VALERO IBARRA FRANCISCO 37741411 BARCELONA 21/05/97 7500 O.R.A.91
037032-97 VALLE MOTIÑO ROBERTO 09801902 CASTRILLINO 21/05/97 7500 O.R.A. 93
036273-97 VARELA DEL RIO MARIA PAZ 000009605172 LEON 19/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
037307-97 VARELA SA FERNANDO OOOAO8817678 BARCELONA 22/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
036359-97 VARELAS IGLESIAS FRANCISCO 32838258 LARACHA 19/05/97 7500 O.R.A. 91
035656-97 VEGA GONZALEZ TOMAS 10055098 MADRID 16/05/97 7500 O.R.A. 91
037649-97 VELASCO ALVAREZ JAVIER 11947017 ZAMORA 23/05/97 7500 O.R.A.91
037566-97 VELEZLEON VALENTIN 0009.751.463 LEON 23/05/97 7500 O.R.A. 91
035777-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 16/05/97 7500 O.R.A. 93
036722-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 20/05/97 7500 O.R.A.91
035722-97 VIDAL ALVAREZ MARINA 09780674 VEGA DE YERES 16/05/97 7500 O.R.A. 91
036800-97 VIDAL GALIANA DANIEL 0020.374.549 ONTINYENT 20/05/97 7500 O.R.A.91
037550-97 VIDAL PEREZ ADOLFO 10137211 VALCABADO DEL PARAMO 22/05/97 7500 O.R.A. 91
036439-97 VIJANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494 OVIEDO 19/05/97 7500 O.R.A. 91
036442-97 VIJANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494 OVIEDO 19/05/97 5000 O.R.A. 92
035987-97 VILLA ALVAREZ ANGEL 09517440 LEON 16/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
036660-97 VILLABOY SAN MARTIN JOSE LUI 71587090 SAMA DE LANGREO 20/05/97 7500 O.R.A.91
037665-97 VILLACORTA YUGUEROS DOMICIANO 09663633 LEON 23/05/97 7500 O.R.A.91
036652-97 VILLAZALA SARMIENTO ALICIA 0010.179.822 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 94
036618-97 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 20/05/97 5000 O.R.A. 94
036894-97 Y COMERCIOSE OFICINAS 000B24008500 LEON 20/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
037290-97 ZULATEGUI ERASO JOAQUIN 0015.834.210 PAMPLONA 22/05/97 7500 O.R.A.91
8334 71.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 8 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
034155-97 ABELLA GARCIA JOSE ANGEL 09738632 LEON 12/05/97 7500 O.R.A. 91
035551-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000847044722 VALLADOLID 15/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033284-97 ALAEZ PASCUAL FELIPE A 09664447 LEON 07/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032509-97 ALBA FERNANDEZ GABINO 10199011 MURIAS DE RECHIVALDO 05/05/97 7500 O.R.A. 93
034761-97 ALBERDI VIÑAS ENRIQUE 09774397 LEON 12/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
035009-97 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 0009.667.212 LEON 14/05/97 7500 O.R.A.91
033930-97 ALFONSO MARTINEZ PUBLIO 09908838 PONFERRADA 09/05/97 7500 O.R.A.91
034554-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 13/05/97 7500 O.R.A. 93
035262-97 ALONSO GARCIA HONORINO 09635404 LEON 15/05/97 5000 R.G.C. 154 01
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033159-97 ALONSO RODRIGUEZ JULIAN 11710921 MONFARRACINOS 07/05/97 5000 O.R.A. 92
034342-97 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO 71400877 LEON 09/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032954-97 ALVAREZ DE LA TORRE DANIEL 10198088 VILLORIA ORBIGO 06/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
033627-97 ALVAREZ GALLARDO ANGEL 12154683 VALLADOLID 08/05/97 5000 O.R.A. 92
033331-97 ALVAREZ GARCIA JAVIER 0009.740.678 LEON 08/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
032952-97 ALVAREZ GARCIA LUIS ANGEL 09784999 LEON 06/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034896-97 ALVAREZ GUISASOLA GERARDO 09758700 LEON 13/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034744-97 ALVAREZ SERRANO MANUEL 09621720 LEON 12/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032976-97 ALVAREZ VILLA ADOLFO 09789558 LEON 06/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
034608-97 ALVAREZ VILLA Y ANDRE MA DEL CAMINO 09707323 LEON 13/05/97 7500 O.R.A. 93
033267-97 ARES ORTEGA DOLORES 10195168 SANTA MARIA PARAMO 07/05/97 7500 R.G.C. 941C 04
033645-97 ARIAS GUTIERREZ CARMEN 09518315 CIÑERA DE CORDON 08/05/97 7500 O.R.A. 91
032664-97 ASENJO CONTRERAS MA VICTORIA 16478434 ZARATAN 06/05/97 7500 O.R.A. 91
032878-97 ASENJO CONTRERAS MA VICTORIA 16478434 ZARATAN 06/05/97 7500 O.R.A. 91
034162-97 ASENSIO DELGADO MARIA DEL CARME 09751434 TROBAJO DEL CAMINO 12/05/97 7500 O.R.A. 91
033511-97 AUTOS BREASL 000B15015985 SANTIAGO 08/05/97 50000 L.S.V.72 3 2
035354-97 BADIOLA DE PAZ ALVARO 09465919 MADRID 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
034828-97 BAHILLO ALMUZARA JAVIER 09771307 LEON 13/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032478-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 05/05/97 7500 O.R.A. 91
033171-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 07/05/97 7500 O.R.A. 91
034142-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 12/05/97 7500 O.R.A. 91
035386-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 15/05/97 7500 O.R.A. 91
034758-97 BALBOA BALBOA SILVILIO 09944341 MAGAZ DE ARRIBA 12/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
034137-97 BARRAL ALVEDRO ENRIQUE 0032.800.135 LA CORUÑA 12/05/97 7500 O.R.A. 91
035499-97 BARRAL CARRO PEDRO MANUEL 79323796 SADA 15/05/97 7500 O.R.A. 91
035554-97 BARRAL CARRO PEDRO MANUEL 79323796 SADA 15/05/97 7500 O.R.A. 91
035319-97 BARREIRO ALVAREZ RAFAEL 0076.772.782 LEON 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034894-97 BASSAS ARIZAGA PILAR 15058446 SAN SEBASTIAN 13/05/97 7500 RG.C.94 1C02
032689-97 BELERTRASSL 000B24296568 LEON 06/05/97 50000 L.S.V.72 3 2
035127-97 BENAVIDES FISSURE CARLOS 0050.307.041 MADRID 14/05/97 7500 O.R.A. 91
033098-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 07/05/97 7500 O.R.A. 91
033368-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 08/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032769-97 BERNALDO DE QUIROS PARDO JO 15777965 PAMPLONA 06/05/97 7500 O.R.A. 91
035457-97 BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL 10056101 LEON 15/05/97 7500 O.R.A. 91
033762-97 BRASA SECO JOSEBERNARDINO 11982331 LEON 09/05/97 7500 O.R.A. 91
034456-97 CABALLERO BENITO MARIA TERESA 12516142 LUGO 13/05/97 5000 O.R.A. 92
033323-97 CALVO FERNANDEZ ANTONIO JESUS 09679594 LEON 08/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
032449-97 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 05/05/97 7500 O.R.A. 91
034112-97 CANAL MONTAÑES VICTOR 09535863 CISTERNA 12/05/97 7500 O.R.A. 91
034401-97 CANCELA ORTEGA JULIA 0009.694.632 LEON 09/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033253-97 CARBAJO CEREZAL FERNANDO 09621689 LEON 07/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
034997-97 GARLES GARCIA JOSE 0035.110.655 BARCELONA 14/05/97 5000 O.R.A. 92
033209-97 CARMEN EN LEON CARMELITAS DESC COLEG VIR000 Q2400166A ARMUNIA 07/05/97 50000 L.S.V.72 3 2
032550-97 CARRUEBANO FERNANDEZ ROSALIA 10488596 OVIEDO 05/05/97 7500 O.R.A. 93
034185-97 CARVAJAL URUEÑA JOSE ANTONIO 09759696 LEON 12/05/97 7500 O.R.A. 91
034817-97 CASTAÑO APARICIO M PURIFICACION 10799788 LEON 13/05/97 5000 R.G.C. 154 01
034074-97 CASTRO BERMEJO ALBERTO 09763597 LEON 12/05/97 5000 O.R.A. 92
035579-97 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORRILLOS DE OTEROS 15/05/97 7500 O.R.A. 91
035263-97 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORRILLOS DE OTEROS 15/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
033713-97 CLARES SL DESGUACES 000B24318297 TROBAJO DEL CAMINO 09/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032759-97 COMPADRE DIEZ FELIX 51176100 LEON 06/05/97 5000 O.R.A. 92
033958-97 CORTES FERNANDEZ GENARO 0009.615.296 VALVERDE DE VIRGEN 10/05/97 7500 O.R.A. 91
033961-97 COUTO ALVAREZ EULOGIO 36002910 VIGO 10/05/97 7500 O.R.A. 91
035581-97 CUADRADO BENEITEZ CEFERINO 09630008 OVIEDO 15/05/97 7500 O.R.A. 91
034174-97 CUBILLAS BARRERA JOSE MA 0009.711.537 LEON 12/05/97 5000 O.R.A. 94
034186-97 CUESTA SUAREZ MA JESUS 10578969 OVIEDO 12/05/97 5000 O.R.A. 92
035445-97 CUESTA SUAREZ MA JESUS 10578969 OVIEDO 15/05/97 7500 O.R.A. 91
035042-97 DE DIEGO VALLEJO JOSE 0050.798.427 MADRID 14/05/97 7500 O.R.A. 91
035153-97 DE LA PUENTE ROBLES R 09752388 CORRILLOS SOBARRIBA 14/05/97 7500 O.R.A. 91
035037-97 DE LAS PEÑAS SANCHO MA 00542976 PARACUELLOS JARAMA 14/05/97 7500 O.R.A. 91
034506-97 DEL CARMEN EN LEON CARMELITAS COLEG VIRGOOO Q2400166A ARMUNIA 13/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032799-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 91
034353-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 09/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
035264-97 DIEZ FLECHA MARIA JESUS 09708166 LEON 15/05/97 7500 R.G.C. 94 2 01
035599-97 DIEZ GARCIA VICENTE 11714963 ZAMORA 15/05/97 7500 O.R.A. 91
033587-97 DIEZ HUERTA ANA ISABEL 000009368532 OVIEDO 08/05/97 7500 O.R.A. 91
033804-97 DIEZ PINILLA FAUSTINO 09736736 GRANDOSO 09/05/97 5000 O.R.A. 92
033005-97 DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 10174720 LEON 07/05/97 5000 O.R.A- 92
033115-97 DURAN DORADO MIGUEL 0008.761.283 MADRID 07/05/97 7500 O.R.A-91
033530-97 EDUCATION SA COMPUTER AIDED 000 A46154225 GANDIA 08/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033651-97 EDUCATION SA COMPUTER AIDED 000 A46154225 GANDIA 08/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
034339-97 ESCAPA DEL OLMO LORENA 09796796 LEON 09/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033406-97 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEF 0000LE004432 SANTA MARIA PARAMO 08/05/97 7500 O.R.A.91
033648-97 ESTEVE BERNABEU ANGEL 21992866 ELCHE 08/05/97 5000 O.R.A. 92
034649-97 ESTEVEZ SUAREZ MARIA LUISA 0071.821.528 OVIEDO 13/05/97 5000 O.R.A. 92
033489-97 FERNANDEZ ALVAREZ ESPERANZA MARIA 09783589 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/97 7500 O.R.A. 91
034951-97 FERNANDEZ ALVAREZ JOAQUIN 71403045 OVIEDO 14/05/97 5000 O.R.A. 92
033435-97 FERNANDEZ CADENAS MARIO JOSE 0009.769.088 LEON 08/05/97 7500 O.R.A. 91
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032958-97 FERNANDEZ CALVO ANGEL 10113145 LEON 06/05/97 7500 R.G.C. 941C02
034398-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 11059448 GIJON 09/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
032766-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09753018 OLVEGA 06/05/97 7500 O.R.A. 91
033003-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09753018 OLVEGA 07/05/97 7500 O.R.A.91
033521-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09753018 OLVEGA 08/05/97 5000 O.R.A. 92
033108-97 FERNANDEZ FLOREZ VICTORINA 09536005 LEON 07/05/97 5000 O.R.A. 92
033400-97 FERNANDEZ GURDIEL MARIA ORFELINA 10972342 LEON 08/05/97 7500 O.R.A.91
034596-97 FERNANDEZ GURDIEL MARIA ORFELINA 10972342 LEON 13/05/97 7500 O.R.A. 91
035312-97 FERNANDEZ LOSADA MANUELA 09784970 LEON 15/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
035151-97 FERNANDEZ MARTINEZ ESPERANZA 71394911 QUINTANA DE RANEROS 14/05/97 7500 O.R.A. 91
033582-97 FERNANDEZ RIOS JUAN ANTONIO 10028149 PONFERRADA 08/05/97 7500 O.R.A. 91
035580-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ MA DEL PILAR 09664756 LEON 15/05/97 7500 O.R.A.91
034172-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAQUEL 71405597 LEON 12/05/97 7500 O.R.A. 91
032752-97 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 91
033586-97 FERNANDEZ SOUTO JAIME ELADIO 33257476 SANTIAGO 08/05/97 7500 O.R.A. 93
035425-97 FERREIRA NOVAS JUAN JOSE 35285924 PONTEVEDRA 15/05/97 7500 O.R.A. 91
034664-97 PERRERO DEL CANTO MARIA PIL 10190277 VILLAREJO DEORBIGO 13/05/97 5000 O.R.A. 92
032562-97 FIERRO GATO MA PILAR M 10771095 LEON 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
033554-97 FIGUEIRA AYERDINORBERTO E 15880002 CALAHORRA 08/05/97 7500 O.R.A.91
034269-97 FIGUEIRA AYERDI NORBERTO E 15880002 CALAHORRA 12/05/97 7500 O.R.A. 91
034358-97 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 09/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
034370-97 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 09/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
034069-97 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 12/05/97 7500 O.R.A.91
034534-97 FRANCO FERNANDEZ SL CONSTRUCCIONES 000824009383 LEON 13/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032910-97 FRANCRIS SA 000A60047651 SCUGAT DEL VALLES 06/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033946-97 FRESCO BORREGO PABLO 09603016 LEON 10/05/97 7500 O.R.A. 91
034199-97 FUENTE GARCIA ANGEL DE LA 11940670 ZAMORA 12/05/97 7500 O.R.A. 91
032600-97 FUENTES MANTECON MARIA LUISA 09692947 LEON 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034690-97 FUERTES SANTIAGO GUMERSINDO 0010.176.948 LEON 13/05/97 7500 O.R.A.91
035284-97 GAMAZO CARRERAS MARIA PIEDAD 13043191 TROBAJO DEL CAMINO 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034532-97 GARCIA ALDAGUER JAVIER 36080902 VICO 13/05/97 7500 O.R.A. 91
035043-97 GARCIA ALDAGUER JAVIER 36080902 VICO 14/05/97 7500 O.R.A. 91
035414-97 GARCIA ALDAGUER JAVIER 36080902 VICO 15/05/97 7500 O.R.A.91
033492-97 GARCIA ARGUELLES ALFONSO CARLOS 10737080 GIJON 08/05/97 5000 O.R.A. 92
032830-97 GARCIA BARROSO VIRTUDES CONCEP 04184611 TALAYERA DE LA REINA 06/05/97 7500 O.R.A. 91
033277-97 GARCIA BLANCO LORENZO 09597760 LEON 07/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
032888-97 GARCIA CASTAÑO GANDIAGA JUAN 12351671 VALLADOLID 06/05/97 7500 O.R.A. 91
035557-97 GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE 09781046 LEON 15/05/97 7500 O.R.A. 91
032742-97 GARCIA FERNANDEZ YOLANDA 09739764 BO PUENTE CASTRO 06/05/97 7500 O.R.A. 91
033270-97 GARCIA GARCIA ANGEL 0009.685.594 TROBAJO DEL CAMINO 07/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
035063-97 GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 09760156 ARMUN1A 14/05/97 7500 O.R.A.91
034552-97 GARCIA GUTIERREZ EUTIMIO 09482632 VILLAMAÑAN 13/05/97 7500 O.R.A.91
035163-97 GARCIA MARTINEZ CLARA 10635018 GIJON 14/05/97 7500 O.R.A.91
033875-97 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCE 09637760 LEON 09/05/97 7500 39 IB 06
033676-97 GARCIA GLANO MILAGROS 10073179 BEMBIBRE 09/05/97 5000 O.R.A. 92
032336-97 GARCIA SAMPEDRO PEDRO M 10891657 CABUEÑES GIJON 05/05/97 7500 O.R.A.91
034263-97 GARCIA SANCHEZ ANTONIO 09770993 COFIÑAL 12/05/97 5000 O.R.A. 92
034768-97 GARCIA VALENCIA FELIX 09674666 LEON 12/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033396-97 GARMON GARCIA MARIA ROSARIO 71543225 VALENCIA DE DON JUAN 08/05/97 7500 O.R.A.91
035025-97 GETINO DE LA MANO ERNESTO 09718564 LEON 14/05/97 5000 O.R.A. 92
033152-97 GOMES DA ROCHA MARIA ELENA 0000LE002645 LEON 07/05/97 5000 O.R.A. 92
035268-97 GONZALEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES 000A24044455 LEON 15/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033585-97 GONZALEZ CORRAL DAVID 10057673 PONFERRADA 08/05/97 7500 O.R.A. 91
032452-97 GONZALEZ DIEGUEZ MARIA ISABEL 10068321 PONFERRADA 05/05/97 7500 O.R.A.91
032459-97 GONZALEZ GETINO ISIDORO 71400142 LEON 05/05/97 7500 O.R.A. 93
033701-97 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 09680565 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
032713-97 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 91
032632-97 GONZALEZ RODRIGUEZ NARBOLA 09671872 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 93
033584-97 GONZALEZ SANTOS JAIME 09702461 PUEBLA DE LILLO 08/05/97 7500 O.R.A. 93
034893-97 GUTIERREZ BOTAS ELA1NE 00000008377 OVIEDO 13/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034413-97 GUTIERREZ FERNANDEZ RUBEN 0071.420.102 LEON 10/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032297-97 HUERCA PEREZ MA DOLORES 40822442 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 05/05/97 5000 O.R.A. 92
032351-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 05/05/97 5000 O.R.A. 92
032924-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 06/05/97 7500 O.R.A.91
033032-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 07/05/97 5000 O.R.A. 94
033877-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
034483-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 13/05/97 7500 O.R.A. 91
034875-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 13/05/97 5000 R.G.C. 154 01
035173-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 14/05/97 5000 O.R.A. 92
035477-97 IBAN BENAVIDES LUZ AMOR 09771100 LEON 15/05/97 5000 O.R.A. 92
033659-97 IBAÑEZ FONTANIL JOSE ANTONIO 09722464 LEON 08/05/97 7500 O.R.A.91
034838-97 IGLESIAS SALAN BERNARDO 09698401 LEON 13/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033604-97 IMASTURIAS SL OOOB3339O923 OVIEDO 08/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033500-97 IZQUIERDO TORRES URBANO 07690738 AREATZA 08/05/97 7500 O.R.A.91
033097-97 JIMENEZ DEL CASTILLO JUAN I 07857407 PEÑARANDABRACAMONTE 07/05/97 5000 O.R.A. 92
033913-97 JIMENEZ FERNANDEZ MA GUADALUPE 06512842 ALCORCON 09/05/97 5000 O.R.A. 92
032442-97 JIMENEZ LOPEZ MARIA DEL ROSAR 12167707 VALLADOLID 05/05/97 7500 O.R.A. 91
035146-97 JUAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 10204688 HOSPITAL DE ORBIGO 14/05/97 7500 O.R.A. 93
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032587-97 KAHIL REFAHIIHSAN 09427313 LEON 05/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
033628-97 LAMAS TORRES LUIS 12117134 VALLADOLID 08/05/97 7500 O.R.A.91
034795-97 LARRALDE URCERA ROBERTO 71426631 LEON 12/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032822-97 LARRAURI IZQUIERDO ECO JAVIER 15338899 LEON 06/05/97 7500 O.R.A.91
033932-97 LARRAURI IZQUIERDO ECO JAVIER 15338899 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
033641-97 LEGARRETA MARCAIDA JAVIER 72168773 MUNGIA 08/05/97 7500 O.R.A.91
033888-97 LEONESA DISTRIBUCIONES PAPA Y 000824329302 LEON 09/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
034324-97 LERA ALVAREZ MARIANO 0009.568.941 LEON 09/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034006-97 LESMES LOPEZ JAVIER OCTAVIO 09779859 LEON 10/05/97 7500 O.R.A.91
035368-97 LLANEZA FERNANDEZ JOSE MANUEL 10872926 GIJON 15/05/97 7500 O.R.A.91
035141-97 LLANOS ALLER MIGUEL ANGEL 71420161 SARIEGOS 14/05/97 7500 O.R.A.91
035486-97 LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO 09759470 LEON 15/05/97 7500 O.R.A.91
035085-97 LOPEZ ARTEAGA JOSEFA 09670098 LEON 14/05/97 7500 O.R.A.91
035466-97 LOPEZ ESCOBAR JESUS MANUEL 09723838 LEON 15/05/97 7500 O.R.A.91
035056-97 LOPEZ ESCOBAR MARIA DOLORES 09703954 LEON 14/05/97 7500 O.R.A.91
034776-97 LOPEZ GONZALEZ NURIA 09791998 LEON 12/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
034601-97 LOPEZ IGLESIAS FLORENCIO 34952933 CURENSE 13/05/97 7500 O.R.A. 93
032546-97 LORIDO RUBIO FERNANDO 09776307 LEON 05/05/97 7500 O.R.A.91
035278-97 LOSADA FARTO ANIANO 09706794 LEON 15/05/97 5000 R.G.C. 154 01
035265-97 LOZANO MARTINEZ JULIA 11013603 LEON 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
035247-97 LOZANO SALAZAR LUISA 07877818 SALAMANCA 14/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
034753-97 MACIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 12/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034770-97 MAGAZ FERNANDEZ AMABLE 09756772 LEON 12/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033176-97 MAIA DE SOUSA JOAQUIN 09782322 CISTIERNA 07/05/97 5000 O.R.A. 92
035629-97 MAJLUTA PEREZ ROCIO ELENA 0000M 183042 MADRID 15/05/97 7500 O.R.A.91
035180-97 MALLO ROBLES RICARDO 09772059 LEON 14/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
033855-97 MANTECA RUBIO ALBERTO 09766133 ARMUNIA 09/05/97 7500 O.R.A. 93
032560-97 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 05/05/97 5000 R.G.C. 146101
033302-97 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 08/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034634-97 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 13/05/97 5000 O.R.A. 92
032455-97 MARCOS CALVOSL 000824323610 LEON 05/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
035191-97 MARCOS OTERUELO ALFREDO 10091006 LEON 14/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033498-97 MARIN BLAZQUEZ MONTIEL CONCEPC 29037492 ALICANTE 08/05/97 5000 O.R.A. 92
033621-97 MAROTO CEPAS PEDRO JOSE 01110538 MADRID 08/05/97 5000 O.R.A. 92
034731-97 MARTIN CASQUERO BERNARDO 70931516 LEON 12/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032806-97 MARTIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIE 07794344 CORUÑAA 06/05/97 7500 O.R.A.91
034449-97 MARTIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIE 07794344 CORUÑAA 13/05/97 7500 O.R.A.91
035618-97 MARTIN FRAILE EDUARDO 01123025 MADRID 15/05/97 7500 O.R.A.91
034213-97 MARTINEZ GAGO MA PALOMA 09725640 LEON 12/05/97 7500 O.R.A.91
033928-97 MARTINEZ LOPEZ JUAN LUIS 10064859 PONFERRADA 09/05/97 7500 O.R.A.91
032454-97 MARTINEZ MATILLA MANUEL 09788860 LEON 05/05/97 5000 O.R.A. 92
035071-97 MARTINEZ MIGUEL LUIS MANUEL 09708882 LEON 14/05/97 5000 O.R.A. 92
032281-97 MARTINEZ MUÑOZ MONICA 09764326 LEON 05/05/97 7500 O.R.A.91
033360-97 MARTINEZ SANCHEZ PEDRO LUIS 0010.883.181 GIJON 08/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
035424-97 MATEOS FERNANDEZ MARIA YOLANDA 09734327 TROBAJO DEL CAMINO 15/05/97 7500 O.R.A.91
032748-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 06/05/97 7500 O.R.A.91
035552-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 15/05/97 7500 39 IB 06
035301-97 MENENDEZ FERNANDEZ LUIS 71838299 LEON 15/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
035516-97 MERA YO FERNANDEZ BENJAMIN 09992101 PONFERRADA 15/05/97 5000 O.R.A. 92
034433-97 MERE RODRIGUEZ AMALIO 09665098 TROBAJO DEL CAMINO 11/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033902-97 MERINO CUEVAS TAMARA 71430676 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
033909-97 MERINO CUEVAS TAMARA 71430676 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
034150-97 MERINO CUEVAS TAMARA 71430676 LEON 12/05/97 7500 O.R.A.91
034491-97 MERINO CUEVAS TAMARA 71430676 LEON 13/05/97 7500 O.R.A.91
032605-97 MONTES SANCHEZ JOSE RAMON 00296151 MADRID 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032791-97 MORENO GARCIA ARTURO 39656561 TARRAGONA 06/05/97 7500 O.R.A.91
035342-97 MOURIÑO GAGO JOAQUIN 0035.414.585 SAN ANDRES DELRABANEDO 15/05/97 7500 R G.C. 94 1C04
035569-97 MUNDIAL SL RESTAURANTE 000B15360738 FENE 15/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
035136-97 NAVARRO LOPEZ ANTONIO 09392723 OVIEDO 14/05/97 7500 O.R.A.91
032578-97 NEGRAL VILLAPADIERNA VITALICIO JESUS 0009.683.085 LEON 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
034508-97 NOGUERA HERNANDO ENRIQUE 0051.436.917 MADRID 13/05/97 7500 O.R.A.91
034762-97 NORIEGA ARENAS JOSE 09690670 LEON 12/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
033068-97 OCEJO CALVO JESUS RAFAEL 0050.794.883 POZUELO DE ALARCON 07/05/97 7500 O.R.A.91
034132-97 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 12/05/97 7500 O.R.A.91
033615-97 OLMEDO NIÑO FERNANDO 12153513 VALLADOLID 08/05/97 7500 O.R.A. 93
033776-97 ORTEGO GRACIA TOMAS 00740614 MADRID 09/05/97 7500 O.R.A.91
033167-97 OTAZO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIE 09288071 TUDELA DE DUERO 07/05/97 5000 O.R.A. 94
034030-97 PARIS VIÑUELA HERMANOS SL AUTO ESCUELA 000B24296824 LEON 10/05/97 50000 L.S.V.72 3 2
032497-97 PEDRAZA TORRES LEANDRA 09251415 NAVATEJERA 05/05/97 7500 O.R.A.91
035389-97 PELAZ CACICAL JOSE RAMON 71923273 GUARDO 15/05/97 7500 O.R.A.91
033780-97 PEREZ MA CAMINO 0009.740.639 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
032612-97 PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL 000007831127 PONFERRADA 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034846-97 PEREZ CUESTA MANUEL 10205425 ESCUREDO 13/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032851-97 PEREZ DOMINGUEZ AMADO 50681304 LAGUNA DE DUERO 06/05/97 7500 O.R.A.91
034638-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 13/05/97 7500 O.R.A.91
033305-97 PEREZ PABLOS NICANOR 09681021 LEON 08/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
035271-97 PEREZ PEREZ MA DEL CARMEN 09755144 QUINTAMELA DE BABIA 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
034553-97 PERUJO PEREZ JUAN ANGEL 00139446 TORREJONDE ARDOZ 13/05/97 7500 O.R.A.91
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034557-97 PERUJO PEREZ JUAN ANGEL 00139446 TORREJON DE ARDOZ 13/05/97 7500 O.R.A. 93
035086-97 PERUJO PEREZ JUAN ANGEL 00139446 TORREJON DE ARDOZ 14/05/97 7500 O.R.A. 91
035421-97 PERUJO PEREZ JUAN ANGEL 00139446 TORREJON DE ARDOZ 15/05/97 7500 O.R.A. 93
034291-97 PONS MIRO SL COMERCIAL J A OOOB59699348 BARCELONA 12/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
034745-97 PRIETO CASADO JOSE LUIS 10186552 LEON 12/05/97 10000 R.G.C.94 ID 06
034586-97 PRIETO MENDEZ NORBERTO JOSE 71412623 LEON 13/05/97 5000 O.R.A. 92
035246-97 PRIETO RUBIO ELISA P 09657298 LEON 14/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
032793-97 RABADE DOCE RAFAEL 0009.729.717 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 91
034716-97 RAMON GARCIA RAFAEL IGNACIO 09672538 LEON 12/05/97 5000 R.G.C. 171 01
033681-97 RAMOS RAMOS AGUSTIN TOMAS 09736664 LEON 09/05/97 5000 O.R.A. 92
033853-97 RATO PELAEZ ANGEL CARLOS 10854639 GIJON 09/05/97 7500 O.R.A. 93
035511-97 REGUEIRA RODRIGUEZ RAFAEL 36047951 VICO 15/05/97 5000 O.R.A. 92
034529-97 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 0037.747.735 LEON 13/05/97 7500 O.R.A. 91
034301-97 RIVERA GARCIA SERAFIN 10064704 PONFERRADA 12/05/97 5000 O.R.A. 92
035402-97 RIVERA JARO JAVIER 02098807 SANTIAGO 15/05/97 7500 O.R.A. 91
032729-97 ROBLEDO MELENDRERAS PEDRO MANUEL 10869943 PADERNI 06/05/97 7500 O.R.A. 91
034009-97 ROBLES GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09754502 LEON 10/05/97 7500 O.R.A. 91
035194-97 RODRIGUEZ GARCIA MARIA PILAR 09744961 LEON 14/05/97 5000 R.G.C. 154 01
033348-97 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 09750007 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/97 7500 R.G.C. 941C04
033880-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 09/05/97 7500 O.R.A.91
034628-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 13/05/97 7500 O.R.A.91
035080-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 14/05/97 7500 39 IB 06
033768-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL 34217885 ALCALA DE HENARES 09/05/97 7500 O.R.A. 91
035439-97 RODRIGUEZ MORO MARIA ELENA 11368079 AVILES 15/05/97 7500 O.R.A. 91
035236-97 RODRIGUEZ RUBIO GREGORIO JOAQUI 09967600 VILLABLINO 14/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
034685-97 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN IGNACIO 09379448 OVIEDO 13/05/97 5000 O.R.A. 92
033706-97 RODRIGUEZ SANTOS MAXIMIANO 09608562 LA BAÑEZA 09/05/97 5000 O.R.A. 92
034115-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 12/05/97 5000 O.R.A. 94
035323-97 ROMON RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 71407933 LEON 15/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
035513-97 RUBIO SAN JUAN MA DOLORES 09477331 VALLADOLID 15/05/97 5000 O.R.A. 92
032672-97 SA BRILPERL OOOA28110187 MADRID 06/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032833-97 SAGASETA MIELAN JOSE JAVIER 00135291 SANTANDER 06/05/97 7500 O.R.A. 91
032335-97 SAN JOSE NORIEGA LEANDRO 0002.512.099 VALLADOLID 05/05/97 7500 O.R.A. 91
034239-97 SAN MIELAN MALLO ANA ISABE 09779696 LEON 12/05/97 5000 O.R.A. 92
032520-97 SANCHEZ DE NOGUES GIMENEZ 45072044 CEUTA 05/05/97 7500 O.R.A. 91
032613-97 SANCHEZ GARCIA ANTONIO 0010.192.463 VEGUELLINA DE ORBIGO 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
032590-97 SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO 11758336 LEON 05/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
034020-97 SANCHEZ GARCIA PEDRO VICENTE 09736131 COFIÑAL 10/05/97 7500 O.R.A. 91
033017-97 SANCHEZ LARIO JOSE LUIS 09704589 LA VALCUEVA 07/05/97 7500 O.R.A. 91
034343-97 SANCHEZ MORA DIEZ ANA PATRIC 09803477 LEON 09/05/97 5000 R.G.C. 154 01
034313-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 12/05/97 7500 O.R.A. 91
033549-97 SANFRUTASSL OOOB3OO55792 ALGUAZAS 08/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
033635-97 SANTIAGO PAUL ADAN 12373920 VALLADOLID 08/05/97 7500 O.R.A. 91
032853-97 SANTIRSO ALVAREZ JOSE MARIA 0009.375.184 OVIEDO 06/05/97 7500 O.R.A. 91
033725-97 SANTOS SANCHEZ VICTOR 0009.685.168 LEON 09/05/97 5000 O.R.A. 92
034659-97 SERRANO DIAZ DIEGO 0046.561.241 GIJON 13/05/97 7500 O.R.A. 91
032347-97 SERRANO GARCIA EMILIO 09483835 LEON 05/05/97 7500 O.R.A. 91
032827-97 SERRANO GARCIA EMILIO 09483835 LEON 06/05/97 7500 O.R.A. 91
032941-97 SL BELERTRAS OOOB24296568 LEON 06/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
035398-97 SL MR RUIDO OOOB36741114 VICO 15/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
035465-97 SOR1ANO ESPINOSA MATILDE 09697576 LEON 15/05/97 7500 O.R.A. 91
033596-97 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 08/05/97 7500 O.R.A. 91
033696-97 SUAREZ BARDON GREGORIO A 09700029 LA MAGDALENA 09/05/97 7500 O.R.A. 93
034173-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 12/05/97 5000 O.R.A. 94
034657-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 13/05/97 5000 O.R.A. 94
034980-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 14/05/97 5000 O.R.A. 94
034379-97 TASCON GARCIA JOSE LUIS 0009.752.694 TROBAJO DEL CAMINO 09/05/97 7500 R.G.C. 941C 02
035423-97 TEJEDOR GANCEDO SEGUNDO 10176134 VILLAMAÑAN 15/05/97 7500 O.R.A. 93
034963-97 TERFEL SL OOOB5O1O4231 ZARAGOZA 14/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032873-97 TORRANO TRIGUEROS ALFREDO 37429302 BARCELONA 06/05/97 5000 O.R.A. 92
033625-97 TORRES MARTI JOSE 29163969 VALENCIA 08/05/97 7500 O.R.A. 91
032526-97 TOTUERO Y MARTIN RAFAEL 00792137 VALLADOLID 05/05/97 7500 O.R.A. 91
033564-97 TRANCHE GARCIA CAMINO 09741760 LEON 08/05/97 7500 39 IB 06
033657-97 UGARTE FERNANDEZ PEDRO RAMON 11758966 LA ROBLA 08/05/97 7500 O.R.A. 91
032325-97 UGIDOS ALVAREZ ANTONIO 10195557 ASTORGA 05/05/97 7500 O.R.A. 91
034774-97 URDIALES GONZALEZ JUAN CARLOS 09758797 LEON 12/05/97 7500 R.G.C.94 1C04
033644-97 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 08/05/97 7500 O.R.A. 91
033144-97 VALDES VALOES ROSA MARIA 10590319 OVIEDO 07/05/97 7500 O.R.A. 93
034667-97 VARO REINA RICARDO 02446733 VALLADOLID 13/05/97 7500 + O.R.A. 91
033512-97 VAZQUEZ DE LA FUENTE MARIA LUZ 0015.389.908 LA BAÑEZA 08/05/97 7500 O.R.A. 91
033335-97 VAZQUEZ DE LA RIBA LUIS JA 10046414 ROBLES DE LA VALCUEVA 08/05/97 7500 R.G.C.94 1C02
033200-97 VIDAL CASTRO ANTONIO 10188589 NOGAREJAS 07/05/97 7500 39 IB 06
034282-97 V1LLAPLANA MORON JOSE 00849687 MADRID 12/05/97 5000 O.R.A. 92
* * *
8335 82.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
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los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 11 de agosto de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
031783-97 ABAD PRADO ANTONIO 0050.525.904 MADRID 02/05/97 7500 O.R.A.91
032060-97 ALLER ALONSO JOSE ALBERTO 09795502 MATALLANA DE TORIO 02/05/97 5000 R.G.C. 154 01
030138-97 ALONSO DE PAZ MIGUEL ANGE 09719491 LEON 28/04/97 7500 39 1C04
030485-97 ALONSO LAGUNA JUAN 03333870 VALLADOLID 29/04/97 5000 O.R.A. 92
032264-97 ALONSO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 51356281 EL GOLOSO 03/05/97 7500 O.R.A.91
031815-97 ALSINA ANIBARRO JOSE MARIA 40417742 FIGUERES 02/05/97 5000 O.R.A. 92
030619-97 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO 71400877 LEON 29/04/97 5000 R.G.C. 154 01
030247-97 ALVAREZ DE LOZA NICOLAS 14476140 MAYORGA 29/04/97 7500 O.R.A.91
030931-97 ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 09783791 LEON 30/04/97 7500 O.R.A.91
030985-97 ALVAREZ PELLITERO JESUS 71399966 LEON 30/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
031253-97 ALVAREZ SAINZ CAYO ANTONIO 14531442 MADRID 25/04/97 7500 O.R.A. 93
031514-97 ALVAREZ SANCHEZ ELVIRA 71389093 LEON 25/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
031922-97 ANDRADE BRAÑA JOSE MARIA 00520795 MADRID 02/05/97 7500 O.R.A.91
032013-97 ANDRADE SOENGAS MANUEL 01253263 SAN ANDRES RABANEDO 02/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
032178-97 APARICIO GONZALEZ ISIDRO ELOY 09733681 SALAMANCA 03/05/97 7500 O.R.A.91
030363-97 ARAAC AFRIKA SL IMPORTACIONES 000 B81252413 MADRID 29/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032104-97 ARIAS GUTIERREZ JESUSA 09465570 LEON 03/05/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
031226-97 ARROYO REVILLA RAUL 09754265 LEON 25/04/97 7500 O.R.A.91
032136-97 BANDERA RUEDA ROBUSTIANO 09747070 RUIFORCOS DE TORIO 04/05/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
030397-97 B ARREDO MONTENEGRO FERNANDO 51057573 MEJORADA DEL CAMPO 29/04/97 7500 O.R.A.91
030314-97 BELERTRASSL OOOB24296568 LEON 29/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
030098-97 BLANCO GUSTAVO 0010.777.586 GIJON 28/04/97 7500 O.R.A.91
031454-97 BLANCO COVARRUBIAS AGUSTIN 11705926 LEON 26/04/97 7500 O.R.A.91
030252-97 BLANCO GUTIERREZ JOSE 09669953 SAN MIGUEL DEL CAMINO 29/04/97 7500 O.R.A.91
031202-97 CADIERNO ALVAREZ JOSE MANUEL 10151132 GOLPEJAR SOBARRIBA 25/04/97 7500 O.R.A.91
030348-97 CARBAJO SERRANO MARIA ISABEL 71548900 BENAVIDES 29/04/97 7500 O.R.A.91
031279-97 CARBALLO MEDINA JUAN ANTONIO 09746178 LEON 25/04/97 5000 O.R.A. 92
030994-97 CARNERO GARCIA MIGUEL 0009.788.742 VALDERAS 30/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
031015-97 CARVAJAL URUEÑA JOSE ANTONIO 09759696 LEON 30/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
031416-97 CASTAÑON ARIAS OSCAR 50000610 SANTA LUCIA DE CORDON 26/04/97 7500 O.R.A.91
030271-97 CASTRO RODRIGUEZ RAQUEL MARINA 09777235 MADRID 29/04/97 7500 O.R.A.91
031604-97 COMA LUENGO JOSE MA 0009.671.222 MADRID 25/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032098-97 CUBILLAS RODRIGUEZ LUIS 09489523 HUERCAS DE CORDON 03/05/97 5000 R.G.C. 154 01
030043-97 CUENLLAS FERNANDEZ SOFIA BENILDE 09724255 LAGO DE BABIA 28/04/97 5000 O.R.A. 92
031615-97 DE JUAN POZO ROSAURA 10042928 LEON 26/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032134-97 DE PAZ MOLERO BERNARDO 09670349 VALDERAS 04/05/97 5000 R.G.C. 154 01
032126-97 DEL RIEGO CORDON ANTONIO 09716306 LEON 04/05/97 10000 R.G.C. 94 ID06
030221-97 DIEZ GARCIA SINAITA V 09660780 LEON 29/04/97 7500 O.R.A.91
030516-97 DIEZ MARTINEZ SILVIA 09400058 LEON 28/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032223-97 DIEZ PARDO MARIA FLOR 0009.704.394 BOADILLA DEL MONTE 03/05/97 7500 O.R.A.91
030293-97 ESCAPA ARENILLAS JERONIMO 09602898 VALLADOLID 29/04/97 7500 O.R.A. 93
031734-97 ESCUDERO VAZQUEZ MA TERESA 71407919 BENAVENTE 02/05/97 7500 O.R.A.91
030416-97 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0010.189.632 ASTORGA 29/04/97 7500 O.R.A.91
031753-97 FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO 09743150 LEON 02/05/97 7500 O.R.A.91
031185-97 FERNANDEZ CARRACEDO LORENZO 09999229 LEON 25/04/97 7500 O.R.A.91
030199-97 FERNANDEZ DE LA O JOSE ANTON 09711485 LEON 29/04/97 7500 O.R.A.91
031468-97 FERNANDEZ GARCIA CESAR 09506778 LEON 26/04/97 7500 O.R.A.91
030299-97 FERNANDEZ GARCIA REMEDIOS 09956347 ORTIGUEIRA 29/04/97 7500 O.R.A.91
030143-97 FERNANDEZ GARCIA VENTURA M A 10803803 CORUÑAA 28/04/97 7500 O.R.A.91
029926-97 FERNANDEZ GONZALEZ BIENVENIDA 09644821 VEGA DE INFANZONES 28/04/97 7500 O.R.A.91
029911-97 FERNANDEZ GRANDEADELA 09585774 LEON 28/04/97 7500 O.R.A.91
030668-97 FERNANDEZ LORENZANA JOSE ANTONIO 09744263 ARMUNIA 29/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
031466-97 FERNANDEZ MINGUEZ MIGUEL ANGEL 09743570 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/97 7500 O.R.A.91
030503-97 FERNANDEZ REGUERA ESTHER 10056370 CUETO 28/04/97 5000 R.G.C. 154 01
031954-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO 11011921 OVIEDO 02/05/97 7500 O.R.A. 93
031822-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ FELIPE 09474388 MADRID 02/05/97 7500 O.R.A.91
031272-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 0009.713.770 LEON 25/04/97 5000 O.R.A. 94
031181-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 09723802 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/04/97 7500 O.R.A.91
030914-97 FERNANDEZ VILLALBA DONATILA 09742813 CAMPO DE VILLA VIDEL 30/04/97 7500 O.R.A.91
030970-97 FONTAL CARRAL MARTA 71433054 TROBAJO DEL CAMINO 30/04/97 7500 R.G.C. 94 201
030907-97 FRANGANILLO GARCIA JOSE ANTONIO 0009.752.911 LEON 30/04/97 7500 O.R.A. 93
031250-97 FRANGANILLO GARCIA JOSE ANTONIO 0009.752.911 LEON 25/04/97 7500 O.R.A. 93
031473-97 GANDARA CATALAN JUAN JAVIER 09756036 LA ROBLA 26/04/97 7500 O.R.A.91
031729-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.108 LEON 02/05/97 5000 O.R.A. 94
031999-97 GARCIA ALONSO RAUL 09631376 LEON 02/05/97 7500 R.G.C. 94 1C02
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GARCIA CAMPELO HERADIO 
GARCIA COLLAZAO ANA MARIA 
GARCIA GARCIA ANGEL
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA IGLESIAS SATURNINO 
GARCIA MANCEÑIDO DANIEL 
GARCIA PANIZO SANTIAGO 
GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL 
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
GONZALEZ ARAGON MARIA DEL MAR 
GONZALEZ DEL RIO COSME 
GONZALEZ GONZALEZ FELIX 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ MERINO AMPARO 
GONZALEZ PALACIOS MIGUEL ANGEL 
GUIJARRO PASTOR MARIA DEL CARME 
GUTIERREZ AMPUDIA CRISTINA 
GUTIERREZ AMPUDIA CRISTINA 
GUTIERREZ POLLEDO ASUNCION 
HERRERA FURONES NEREA
HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 
HERRERO GONZALEZ FERNANDO 
HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 
INDUSTRIAL DE ARIDOS SA COMERCIAL 
ISCAR VALERA MIGUEL ANGEL 
JUSTAM ANTE BELDA JOSE DAVID 
LARA DEL CASTILLO JOSE A 
LEON OLAIZ MAXIMILIANO 
LEONESA SL DIDACTICA
LLAMAS GARCIA LUZ MARIA 
LLAMAS GARCIA PABLO
LLORENTE RODRIGUEZ SANTOS 
LOPEZ CABALLERO ESTEBAN 
LOPEZ GARCIA FERNANDO
LOZANO DE AGU1LAR EMILIANO 
LOZANO PASTRANA JESUS 
LTDASAYCALEN SCOOP 
MACIAS RUBIO JULIO
MARCOS RODRIGUEZ MIGUEL 
MARTIN DEL RIO MIGUEL
MARTIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIE 
MARTIN FERNANDEZ SANTIAGO ANTONI 
MARTINEZ GARCIA ANA ISABEL 
MARTINEZ GARCIA JOSE IGNACIO 
MARTINEZ LLANOS MARIA ISABEL 
MARTINEZ LOPEZ FRISUELOS DEMET 
MARTINEZ MORAN ALFONSO 
MARTINEZ PEREZ FERNANDO 
MARTINEZ ZABALETA ALBERTO RUBEN 
MAZAIRA DACOBA JAVIER
MEDINA TARAN1LLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARAN1LLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARAN1LLA ANGEL LUIS 
MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 
MELON REY JULIO
MENENDEZ VALENCIA VICENTE JAIME 
MIELGO VELEDA MARIA
MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO JAVIE 
NATAL FERNANDEZ ANIBAL 
NICOLAS SANCHEZ ALBERTO
ORTEGA ALMENDRO LUIS 
ORTIZ DE ZARATE CARN1CER 
PARDOS URUEÑA RAQUEL 
PARRA GONZALEZ M PATROCINIO 
PELEGR1N ARENILLAS ANTONIO 
PEREZ CUADRADO JOAQUIN MIGUEL 
PEREZ JIMENO CARMEN JULIETA 
PEREZ PARRA EVARISTO
PICO AZUL CLUB DEPORTIVO 



















































































TROBAJO DEL CAMINO 
ASTORGA 
LEON
VALGA VADO DEL PARAMO 











TROBAJO DE CERECEDO 
ALCAUDETE DELAJARA 
POZUELO DE ALARCON 
POZUELO DE ALARCON 
MANSILLA DE MULAS 













VILLANUEVA DE CARRIZO 







PIEDRAFITA DE BABIA 
LAGUNA DE DUERO 
S CRISTINA POLVOROSA 
CORUÑAA 
















SANTA MARIA PARAMO 
LEON
QUINTANA DE RANEROS 
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031707-97 PUBLIMOTOR SL 000B79401972 MAJADAHONDA 02/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
032063-97 QUINTANA DE LA SERNA CARLOS 09634596 LEON 02/05/97 5000 R.G.C. 154 01
031286-97 QUINTAS ABRUÑA ALEJANDRO 71011599 CAMARZANA DETERA 25/04/97 7500 O.R.A.91
030361-97 RABADAN APARICIO FERNANDO JOSE 09751930 MADRID 29/04/97 7500 O.R.A.91
031665-97 RABADEDOCERODOLFO 0009.729.717 LEON 02/05/97 5000 O.R.A. 92
030282-97 RAMON RAMON FELIPE 09993896 SAN MAMES DE LA VEGA 29/04/97 7500 O.R.A.91
032059-97 RECIO FERNANDEZ ELOY 09779692 LEON 02/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032084-97 REDONDO BLANCO ISIDORO 09761007 TROBAJO DEL CAMINO 02/05/97 5000 R.G.C. 154 01
031084-97 REGO RODRIGUEZ PERPETUA 33670026 BARREIROS 25/04/97 7500 O.R.A.91
030795-97 ROBLES M1GUELEZ ANGEL 09800566 LEON 30/04/97 5000 O.R.A. 94
030938-97 ROBLES MIGUELEZ ANGEL 09800566 LEON 30/04/97 7500 O.R.A.91
030426-97 RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL 10842202 GIJON 29/04/97 7500 O.R.A. 93
030294-97 RODRIGUEZ BENITO BEATRIZ 09759575 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/97 5000 O.R.A. 92
032130-97 RODRIGUEZ BRASA JOVITA 09768816 LEON 04/05/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
031788-97 RODRIGUEZ CADARSO DE LA PEÑA LUIS 35299727 PONTEVEDRA 02/05/97 7500 O.R.A.91
032235-97 RODRIGUEZ CADARSO DE LA PEÑA LUIS 35299727 PONTEVEDRA 03/05/97 5000 O.R.A. 92
030927-97 RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE 12228937 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/04/97 7500 O.R.A.91
030792-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 LEON 30/04/97 5000 O.R.A. 92
031260-97 RODRIGUEZ PEÑA JESUS 10908256 LEON 25/04/97 5000 O.R.A. 92
031568-97 RODRIGUEZ PEREZ ANDRES 0010.147.354 CARRIZO DE LA RIBERA 25/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
031606-97 RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO 09743522 LEON 25/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
031718-97 RODRIGUEZ PEREZ SANTIAGO 09662710 MADRID 02/05/97 7500 O.R.A.91
030052-97 RODRIGUEZ PRADA SANTIAGO 35156175 CARRIZO 28/04/97 5000 O.R.A. 92
030799-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO 11740789 MADRID 30/04/97 7500 39 IB 06
031506-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 36101197 VICO 26/04/97 7500 O.R.A.91
030511-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR FERNANDO 000010021461 LEON 28/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032230-97 RODRIGUEZ SERANTES JUAN 0032.749.830 LA CORUÑA 03/05/97 7500 O.R.A.91
029944-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 28/04/97 5000 O.R.A.94
031152-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 25/04/97 5000 O.R.A. 94
030734-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 09610885 LEON 30/04/97 7500 O.R.A.91
030680-97 ROJO NIETO CARLOS JAVIER 09285696 VALLADOLID 29/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
032187-97 ROLDAN CHAVES RAMON 02647541 MADRID 03/05/97 7500 O.R.A.93
030337-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 29/04/97 5000 O.R.A.92
031191-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 25/04/97 5000 O.R.A.92
030134-97 RUBIO BORRAS ENRIQUE 22649902 BURJASOT 28/04/97 7500 O.R.A.91
031234-97 SA C B NOROESTE 000A15146244 OLEIROS 25/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
031576-97 SACO VALLE DELFINO 09764314 NAVATEJERA 25/04/97 5000 R.G.C. 154 01
030987-97 SALVADORES SANTAMARIA MARIA DEL CARME 13752233 LEON 30/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
031875-97 SAN MARTIN GARZA JOSE LUIS 00775050 ALCALA DE HENARES 02/05/97 7500 O.R.A.91
030615-97 SANTOS ALVAREZ FERNANDO 09760576 LEON 29/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
030335-97 SANTOS LOBATO MARIA DEL MAR 71549007 LA BAÑEZA 29/04/97 7500 O.R.A.91
032199-97 SARMIENTO CAMBAS MARIA EVA 0009.688.929 VICO 03/05/97 7500 O.R.A.91
030060-97 SECO VALLINAS MARIA CARMEN 0009.747.921 CORDONCILLO 28/04/97 7500 O.R.A.91
031400-97 SILVANO GONZALEZ ARTURO 09505580 LEON 26/04/97 7500 O.R.A.91
032028-97 SLJCFERTRANS 000824274599 VILLAREJO DE ORBIGO 02/05/97 50000 L.S.V. 72 3 2
030186-97 SOTO FERNANDEZ VICENTE 09748474 LEON 27/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
032020-97 SUAREZ ASTORGA ANITA 0009.986.732 VALDEVIEJAS 02/05/97 5000 R.G.C. 154 01
029934-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 28/04/97 5000 O.R.A. 94
030891-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 30/04/97 5000 O.R.A. 94
031166-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 25/04/97 5000 O.R.A. 94
031457-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 26/04/97 7500 O.R.A.91
031720-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 02/05/97 5000 O.R.A. 94
031728-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 02/05/97 5000 O.R.A. 94
030625-97 SUTRA SL TRANSPORTES 000B24214611 VILLAOBISPO DE REGUERAS 29/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
031183-97 TEJERINA FERNANDEZ MARIA ANGELES 09725631 VILLARBON DE ANCARES 25/04/97 7500 O.R.A.91
030182-97 TERRADO GUTIERREZ ENRIQUE 09775076 LEON 27/04/97 5000 R.G.C. 154 01
029938-97 TIMBAS SL 000B24219792 SAHAGUN 28/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
031366-97 TOMAS MARTINEZ HENAR 09795536 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/97 5000 O.R.A. 92
031475-97 TOUZA FIGUEIRAS ANTONIO 32783814 CORUÑAA 26/04/97 7500 O.R.A.91
030192-97 TRIBIN SEARA MANUEL 09652318 LEON 27/04/97 5000 R.G.C. 154 01
029970-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 28/04/97 7500 O.R.A.91
030154-97 TRILLO RUBIO MIGUEL 14255231 TROBAJO DEL CAMINO 28/04/97 7500 O.R.A.91
030755-97 TURISMO CORONA SL HOSTELERIA Y 000B81105249 MADRID 30/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
031222-97 VALDAVIDA ANTON ALBERTO 11058803 GIJON 25/04/97 7500 O.R.A.91
029916-97 VALES 1LLANES MARCOS 32832432 CORUÑAA 28/04/97 5000 O.R.A. 92
032090-97 VALLE ALVAREZ MIGUEL ANGEL 0010.819.431 LEON 02/05/97 7500 R.G.C. 94 1C04
031059-97 VALLE MIRANTES ABAL 0071.426.945 LEON 01/05/97 5000 R.G.C. 118102
029969-97 VAQUERO FUERTES JUAN IGNACIO 09775304 LEON 28/04/97 7500 O.R.A.91
030387-97 VAZQUEZ MARTINEZ DANIEL 34927730 LEON 29/04/97 7500 O.R.A.91
031050-97 VAZQUEZ MIRAS JOSE MARIA 0032.449.332 APTDO C 314 KM. 50 30/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
030747-97 VIDAL DEL PRADO HELIODORO 0009.745.301 NAVATEJERA 30/04/97 5000 O.R.A. 92
031743-97 VILLAZALA SARMIENTO ALICIA 0010.179.822 LEON 02/05/97 5000 O.R.A. 94
031107-97 Y SERVICIOS SL SELVA LIMPIEZAS OOOB30373567 CABEZO DE TORRES 25/04/97 50000 L.S.V. 72 3 2
031807-97 ZAPICO VALVIDARES FRANCISCO 10377838 EL ENTREGO 02/05/97 7500 O.R.A.91
8484 58.000 ptas.
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ANUNCIO DE NOTIFICACION COLECTIVA Y COBRANZA 
DEL PADRON DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS (I.A.E) DE 1997
A. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 de septiembre 
de 1997, se aprobó el padrón del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio de 1997.
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaría 
mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones colectivamente, 
pudiendo los interesados examinar el padrón aludido en la oficina 
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento e interponer los siguientes re­
cursos:
a) Recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido 
un mes sin recibir notificación de resolución se entenderá desesti­
mado el recurso interpuesto y se podrá solicitar la certificación de 
actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre (BOE 27 de noviembre de 1992), a efectos de la interpo­
sición del recurso contencioso administrativo.
b) Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día si­
guiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de re­
posición, si es expreso, o en el plazo de un año a partir del día si­
guiente al de la recepción de la referida certificación o de la finalización 
del plazo para su expedición, en el supuesto de que la Administración 
no resolviera expresamente, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110,3, Ley 30/92). Podrá no obstante interponer el recurso 
que estime procedente.
B. Periodo voluntario de pago: Del 1 de octubre al 1 de di­
ciembre de 1997.
C. El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados en 
el Reglamento General de Recaudación:
a) En la Recaudación Municipal, c/ Párroco Carmelo Rodríguez, 
n° 10 (antes c/ Doce Mártires, 10) de 8,30 a 13,30, de lunes a vier­
nes
b) En las oficinas bancarias de las siguientes entidades colabo­
radoras en la recaudación:
- Banco Central Hispano Americano
- Caixa Galicia
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-
- Banco de Asturias







- Banco Español de Crédito (Banesto)
- Banco Bilbao Vizcaya
- Caja de Madrid
Para efectuar el pago los interesados se personarán en los luga­
res indicados con los ejemplares del recibo “Para el Contribuyente” 
y “Para la Entidad Colaboradora”, que se remiten por correo al domicilio 
de los interesados. En el supuesto de que dicho documento de in­
greso no fuera recibido o se hubiese extraviado deberá realizarse el 
ingresó en la Recaudación Municipal que extenderá el recibo co­
rrespondiente.
D. Periodo Ejecutivo: Se inicia a partir del día siguiente al de 
terminación del periodo voluntario de pago.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un recargo 
del 20% del importe de la deuda, intereses de demora y costas del 
procedimiento. No obstante, el recargo citado será del 10% cuando 
el ingreso se efectúe antes de que se notifique la providencia de apre­
mio con la que se inicia el procedimiento de apremio (artículo 127 de 
la Ley General Tributaria).




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña María Isabel Valbuena Cuervo, Magistrada Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número diez de los de León. 
Hago saber: Que en éste de mi cargo se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el nú­
mero 490/95, a instancia de Banco Hipotecario de España, S.A., re­
presentado por el Procurador señor Alvarez-Prida Carrillo, contra 
Antonio José Carbajo García y María Camino García García, en re­
clamación de un préstamo con garantía hipotecaria, habiéndose acor­
dado en autos sacar a pública subasta la venta de la finca que a con­
tinuación se describe:
Parcela 117, parcela de terreno en la calle Nueve, de una su­
perficie de 189 metros cuadrados. Linda, al Norte, con la parcela 
118; al Sur, con la parcela 116; al Este, con las parcelas 102 y 103, y 
al Oeste, con la calle número 9.
Inscrita al tomo 2.600, libro 51, folio 18, finca 4.605, inscrip­
ción 1.a de Sariegos.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado sito 
en el Paseo Sáenz de Miera, número 6 de León, habiéndose seña­
lado para la celebración de la primera subasta el próximo día 11 de no­
viembre de 1997 a las 11.00 horas y en prevención de que en la 
misma no hubiere postor, se ha señalado para la celebración de una 
segunda subasta el día 11 de diciembre de 1997 a las 11.00 horas, 
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento del tipo de la primera, 
y, en su caso, se ha señalado para tercera subasta el día 12 de enero de 
1998 a las 11.00 horas sin sujeción a tipo.
Se previene a los licitadores que:
Primero: El tipo de subasta se fija el de 15.600.000 pesetas, fi­
jado en la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad.
Segundo: Para tomar parte en la subasta, deberán consignar pre­
viamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, y para el número de procedimiento 
2119000018049095, el veinte por ciento de dicha cantidad tipo, acre­
ditándolo con el resguardo del ingreso efectuado, y sin cuyo requisito 
no serán admitidas.
Para el caso de tercera subasta, dicho veinte por ciento mínimo 
será sobre el tipo fijado para la segunda.
Tercero: Que los autos y certificaciones a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada.
Cuarto: Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Quinto: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando el resguardo del ingreso efectuado a que se hace men­
ción en el punto segundo, y aceptación expresa de las obligaciones ante­
riormente expresadas, contenidas en la regla 8.a del repetido artículo 
131 de la Ley Hipotecaria.
Sexto: Los remates podrán hacerse en calidad de ceder a un ter­
cero.
Dado en León a 9 de septiembre de 1997.-La Magistrada Juez, 
María Isabel Valbuena Cuervo.-La Secretaria, Beatriz Sánchez 
Jiménez.
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